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U  član ku je ri ječ o raz vo ju poj ma i mo de la škol ske ori jen ta ci je u Hr vat skoj s oso­bi tim ob zi rom na re for mu škol skog sus ta va. Sta nje u Hr vat skoj se us po re đu je s 
da naš njim pris tu pi ma ori jen ta ci ji u eu rop skom ok ru že nju te s poj mom i prak som 
ori jen ta ci je ko ja se us mje ru je pre ma in teg ri ra nom mo de lu. Taj op ći ok vir ori jen ta cij skih 
mo de la stav lja se u her me neut ski od nos s pris tu pom zva nju u škol skom ok ru že nju. 
Uk rat ko se pri ka zu je raz voj poj ma i prak se ori jen ta ci je za zva nja u Hr vat skoj, uka zu­
ju ći na nje zi na og ra ni če nja i pred nos ti. Te ma ori jen ta ci je za tim se po ve zu je s ka to lič­
kim škol skim vje ro nau kom, te se po seb no ana li zi ra nje gova di men zija »zva nja« u 
pred met nom prog ra mi ra nju. U tu se svr hu iz dva ja ju ne ki po ka za te lji pred met nog 
mo de la sred njoš kol skog vje ro nau ka i ut vr đu je nji hov dop ri nos od goj noj ori jen ta ci ji 
u per spek ti vi zva nja, a uka zu je se i na ne ke hi po tet ske mo guć nos ti ve ćeg dop ri no sa 
ko je mu je naj važ ni ji uv jet i ok vir os tva re nja od goj ni od nos uče ni ka i vje rou či te lja.
Ključne ri ječi: ori jen ta ci ja, zva nje, ori jen ta ci ja za zva nje, ka to lič ki škol ski vje ro nauk, 
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Cilj ovo ga član ka je st ana li za dop ri no­
sa ka to lič ko ga škol skog vje ro nau ka ori jen­
ta ci ji uče ni ka u hr vat skoj sred njoj ško li, 
pri če mu se taj pred met pro mat ra u ok viru 
dop ri no sa in teg ral nom od go ju uče ni ka. 
Os vr nuv ši se na raz voj poj ma ori jen ta ci je 
u di jak ro nič kom, for ma tiv nom i pro jek t­
nom smis lu, uka zat će mo na da naš nji pri­
s tup ori jen ta ci ji u naz na če nom kon tek stu. 
Po seb no će mo nas to ja ti po nu di ti ne ke teo­
rij sko­o pe ra tiv ne smjer ni ce koje omo gu­
ća va ju kva li tet nu ori jen ta ci ju u služ bi cje­
lo vi toga saz ri je va nja sub jek ta, ori jen ta ci ju 
ko ja, suk lad no kr šćan skoj an tro po lo gi ji, 
ima obi ljež je »po zi va« kao per spek ti vu u 
ko joj se os tva ru je ži vot čov je ka kao di ja­
loš kog bi ća. Raz miš lja nje zak lju ču jemo 
ana li zom dop ri no sa ka to lič koga škol skog 
vje ro nau ka tak voj ori jen ta ci ji ado les ce na­
ta, ori jen ta ci ji ko ja se blis ko po ve zu je s 
od gojnim pro ce si ma u vi du iden ti fi ka ci je, 
te omo gu ću je da se oso ba od ga ja za čo­
vječnu rea li za ci ju pre ma svo jem vlas ti tom 
zva nju, pridono se ći ta ko sva kom dru gom 
raz vo ju u svo jem ži vot nom ok ru že nju.
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1. RAZVOJ POJMA I PRAKSE  
ORIJENTACIJE
Eti mo logi ja iz ra za »ori jen ta ci ja« do la zi 
iz la tin skog je zi ka, a uka zu je is todob no na 
se man tič ku am bi va len tno st i na toč no poj­
mov no od re đe nje iz ri ča ja u »he te ro nom­
nom« ili di rek tiv nom smis lu, kao us mje­
ra va nje ne ko ga, ili pak u »au to nom nom« 
zna če nju, kao us mje ra vanje sa mo ga se be 
pre ma »is to ku« u pot ra zi za te melj nim toč­
ka ma da bi se pos ti gao »iz vor ni« po lo žaj.1 
Ta eti mo loš ka dvos mis le no st od ra ža va se 
i u prak si i u teo rij skom raz vo ju poj ma od 
nje go va pos tan ka sve do da nas. Uzev ši u 
ob zir slo že no st poj ma, nuž no je prou ča va­
ti ori jen ta ci ju po la ze ći od po vi jes no ga raz­
voj nog ok vi ra i uka zu ju ći na op ći pris tup, 
a za tim se va lja us re do to či ti na pos to je ći 
mo del u hr vat skom ok ru že nju.2
1.1. Povijesno ob li ko va nje poj ma 
 i nje gov suv re me ni raz voj
Ka ko bis mo bo lje shva ti li sa daš nje ten­
den ci je u ori jen ta ci ji, te za tim opi sa li model 
ori jen ta ci je u hr vat skom škol skom ok ru­
že nju, u ob li ku sa žet ka pri ka zu je mo naj­
važ ni je eta pe u po vi jes noj tran sfor ma ci ji 
poj ma.
1.1.1. Definiranje poj ma i pris tu pi 
  ori jen ta ci ji za zva nja
 Sve do 19. st. u prak si se prim je nji vao 
ne for mal ni i ne sus tav ni ob lik ori jen ta ci je 
za zva nja u ok vi ru obi telj skog od go ja. Do 
prom je ne do la zi zbog ub r za nog teh no loš­
kog raz vo ja i u pro ce su in dus tri ja li za ci je. 
Ori jen ta ci ja za zva nja po la ko iz mi če ut je­
ca ju obi te lji, te pre la zi u ok vir for mal nog 
us mje ra va nja k oda bi ru pro fe si je. Pret po­
stav ke za raz voj for mal ne ori jen ta ci je za 
zva nja na po čet ku 20. st. bi le su ute me­
ljenje di fe ren ci jal ne psi ho lo gi je3 i raz ra da 
teo ri je or ga ni za ci je ra da. Gra de ći na tim 
pret pos tav ka ma i is tra žu ju ći prob le me za­
poš lja va nja broj nih mla dih use lje ni ka u 
SA D­u, F. Par so ns je po nu dio teo rij sku 
os no vu za ob li ko va nje ori jen ta ci je ko joj je 
bio kraj nji cilj od go vo ri ti na pot re be druš­
tva.4 Ta je im pos ta ci ja bi la us re do to če na 
na ana li zu po je di ne oso be, nje zi no mo­
guće za pos le nje, te kas ni ju kom bi na ci ju 
tih dvi ju sas tav ni ca. U toj po čet noj fa zi 
for mal nog raz vo ja, ori jen ta ci ju se shva ća 
kao spe ci fič nu služ bu unu tar pr vih ob li ka 
prak se pro fe sio nal nog iz bo ra ute me lje nog 
na di jag no zi psi ho loš kih sta vo va. Og ra ni­
če nja to ga psi ho met rij skog poi ma nja ori­
jen ta ci je s in stru men tal nom ulo gom djelo­
mič no su na di đe na ka rak te ro loš ko­a fek­
tiv nim pris tu pom ko ji se us mje rio na za­
ni ma nje oso be i prou ča va nje nje zi na ka­
rak te ra.5 Kad se ori jen ta ci ja po če la os la­
nja ti na psi hoa na li zu kao na svoj upo riš ni 
ok vir, po če lo se raz vi ja ti kli nič ko­di na­
mič ko poi ma nje us mje re no pre ma uo ča­
va nju mo ti va ci ja, tež nji i in te re sa pre ma 
ko ji ma se u po pi su zva nja pro na la zi lo ono 
 1 Lat. orior (iz la zi ti, po ja vi ti se, pot je ca ti, za po či­
nja ti) i nje gov par ti cip pre zen ta orie ns (is tok). Usp. 
V. MABILIA – P. MASTANDREA, Il pri mo La­
ti no, Za nic hel li, Bo log na, 22005, str. 476–477; 
N. ZINGARELLI, Il nuo vo Zin ga rel li mi no re. 
Vo ca bo la rio del la lin gua ita lia na, Bo log na, Za ni­
chel li, 111988, str. 660.
 2 Usp. J. GUICHARD – M. HUTEAU, Psi co lo gia 
del l’o rien ta men to pro fes sio na le. Teo rie e pra tic he 
per orien ta re la scel ta neg li stu di e nel le pro fes sio ni, 
Raf fael lo Cor ti na, Mi la no, 2003, str. 8.
 3 Dife ren ci jal na psi ho lo gi ja je gra na psi ho lo gi je 
ko ja prou ča va na rav i iz vo re raz li či tos ti po je din­
ca i sku pi ne koje proiz la ze iz mno gos tru kih i slo­
že nih in te rak ci ja na slijeđa i ok ru že nja. Usp. A. 
ANASTASI, »Dif fe ren zia le/psicologia«, u: W. 
ARNOLD – H. J. EYSENCK – R. MEILI (ur.), 
Di zio na rio di psi co lo gia, Pao li ne, Ci ni sel lo Bal sa­
mo (Mi), 41990, str. 310–314.
 4 Usp. F. PARSONS, Choo si ng a Vo ca tion, Hough­
ton Mif flin, Bos ton, 1909.
 5 Usp. C. CASTELLI – L. VENINI (ur.), Psi co lo­
gia del l’o rien ta men to sco las ti co e pro fes sio na le. Teo­
rie, mo del li e stru men ti, Fran co An ge li, Mi la no, 
42002, str. 18–23. 
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ko je bi naj bo lje od go va ra lo struk tu ri osob­
nos ti.6 Sre di nom 20. st. pos tav lja se pi ta nje 
po manj ka nja teo ri je o iz bo ru zva nja. Tu 
je po teš ko ću po ku šao raz ri je ši ti D. Su per 
iz ra đu ju ći teo ri je o raz vo ju ka ri je re.7 Su­
klad no toj teo ri ji ori jen ta ci ja se po če la sve 
vi še us re do to či va ti na pro ces osob nog sa­
zri je va nja po je din ca.8 U is tom se raz dob lju 
pred la že i pr vo teo rij sko usus tav lji va nje 
od goj ne ori jen ta ci je u ti je ku ob ra zo va nja.9 
Kas ni ji kri tič ki os vr ti na ori jen ta ci ju, blis­
ko po ve za nu s psi ho lo gi jom, uka za li su na 
nuž no us mje ra va nje paž nje na druš tve no­
­kul tu ral ne čim be ni ke ko ji ut je ču na iz bor 
zva nja što je uve li ke pri do ni je lo urav no te­
že ni jem raz vo ju prak se i nje zi noj protežno­
s ti u škol ske sus ta ve, ia ko je ut vr đe no da 
su smješ taj ori jen ta ci je u pod ruč je psi ho­
lo gi je, a po se bi ce po jam i prak sa ori jen ta­
ci je pre ma eko nom sko­pro duk tiv nom su­
s ta vu us po ri li sus ret pro fe sio nal ne i od goj­
ne ori jen ta ci je.10
S ob zi rom na po vi jes ni raz voj ori jen ta­
ci ja je preš la put od di jag nos tič kog do di­
na mič kog pris tu pa. U tom raz vo ju us tra­
ja va lo se na iz rav nom i li near nom od no su 
iz me đu sub jek ta i zah tje va mo gu će ga za­
pos le nja, dok je prak sa bi la us mje re na pre­
ma »pro mi ca nju raz vo ja oso bâ, ka ko bi im 
se po mog lo da os tva re di na mič ku pri la­
god bu druš tve nom ok ru že nju i pro vi de za 
svo je bla gos ta nje ti je kom ži vo ta.«.11 Tek se 
od se dam de se tih go di na 20. st. raz vi ja pe­
da goš ko­per so na lis tič ko poi ma nje ko je ori­
jen ta ci ju de fi ni ra kao for ma tiv no za la ga nje 
ko je te ži slo bod nom, sa mos tal nom i od­
go vor nom iz bo ru te je sas tav ni dio je din­
stve nog od goj nog pro ce sa. Že le ći pri tom 
od r ža ti raz li ku iz me đu ori jen ta ci je i od go­
ja, ori jen ta ci ju se de fi ni ra lo kao na čin od­
go ja ko ji kod sub je ka ta že li stvo ri ti pre d­
uv je te za omo gu ća va nje iz bo ra zva nja, pri­
k lad nog za oso bu i kom pa ti bil nog s druš­
tve nim zah tje vi ma, po mo ću vlas ti tih me­
to do lo gi ja i uz pro mi ca nje kon ver gen ci je 
raz nih od goj nih pos tu pa ka.12
Ti je kom tog raz vo ja poj ma po ja vi li su 
se raz ni, još uvi jek pos to je ći, pris tu pi ko ji 
se od no se na prak su ori jen ta ci je. U ak tual­
noj prak si uo ča va se u jed nih us re do to če­
no st na iz bor za ni ma nja, u dru gih nag la­
sak na raz vo ju oso be uz ko ji je po ve za na 
ori jen ta ci ja u iz bo ru zva nja, a u tre ćih se 
da je pred no st spo sob nos ti od lu či va nja. S 
ob zi rom na to, i da nas pos to je raz ni teorij­
ski pris tu pi me đu ko ji ma su naj raz vijeni ji: 
di jag nos tič ki pris tup sta vo vi ma, psi ho so­
cio loš ki pris tup, od goj ni pris tup i so cio­
kog ni tiv ni pris tup. Ori jen ta ci ju se da nas 
ne mo že iz rav no pret pos ta vi ti ni jed nom 
od tih sta ja liš ta, jer je ri ječ o nep re kid nom 
pro ce su no vog de fi ni ra nja poj ma i prak se 
us mje ra va nja ka zva nju.
1.1.2. Današnji po jam i prak sa ori jen ta ci je 
   u pot ra zi za in teg ra tiv nim mo de lom
 Po vi jes ni raz voj ori jen ta ci je svje do či o 
pos tup nom pro ši re nju nje no ga poj ma i prak­
se. Taj raz voj kre tao se od teo rij skog prijed­
lo ga F. Par son sa sve to uva ža va nja ori jen­
ta ci je u pro ce su cje lo ži vot nog ob ra zo va nja 
 6 Usp. M. L. POMBENI, Orien ta men to sco las ti co 
e pro fes sio na le, Il Mu li no, Bo log na, 1990, str. 
13–17.
 7 Usp. D. E. SUPER, The psycho lo gy of ca ree rs: an 
intro duc tion to vo ca tio nal de ve lop me nt, Har per 
and Brot he rs, New Yo rk, 1957.
 8 Usp. C. ODOARTI, Il sis te ma di orien ta men to, 
La ter za, Ro ma – Ba ri, 2008, str. 11–12.
 9 Usp. L. GIROTTI, Pro get tar si. L’o rien ta men to 
co me com pi to edu ca ti vo per ma nen te, Vi ta e Pen­
sie ro, Mi la no, 2006, str. 28.
10 Usp. D. SIMEONE, La con su len za edu ca ti va, 
Vi ta e pen sie ro, Mi la no, 2002, str. 23.
11 K. POLÁČEK, »Sto ria ed evo lu zio ne del l’o rien­
ta men to«, u: P. DEL CORE (ur.), Orien ta re al le 
scel te. Per cor si evo lu ti vi, stra te gie e stru men ti opera­
ti vi, LAS, Ro ma, 22009, str. 27.
12 Usp. M. VIGLIETTI, Orien ta men to. Una mo da­
li tà edu ca ti va per ma nen te. Gui da teo ri co­pra ti ca 
per in seg nan ti del la scuo la del l’ob bli go, SEI, To ri­
no, 1989, str. 29–35.
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u od re đe nom so ci jal nom kon tek stu. Opće­
ni to uzev ši, o ori jen ta ci ji, ko ju se smat ra 
stra teš kim čim be ni kom druš tve nih po liti­
ka, spo sob nim pos re do va ti iz me đu zah tje­
va za osob no os tva ri va nje sub je ka ta i ne­
si gur nos ti tr žiš ta ra da, po nov no se raz miš­
lja s ob zi rom na nje zi nu for ma tiv nu vrijed­
no st. S ob zi rom na taj zna čaj ona se de fi­
ni ra kao nep re ki dan pro ces, ko ji je us mje­
ren na pot po ma ga nje saz ri je va nja po je din­
ca po mo ću us va ja nja ori jen ta cij skih kom­
pe ten ci ja, »tj. onog sku pa obi ljež ja, spo sob­
nos ti, sta vo va i mo ti va ci ja ko je su oso bi 
pot reb ne ka ko bi dje lot vor no svla da la razne 
ori jen ta cij ske za dat ke ti je kom svo ga sve­
ukup nog ži vo ta«.13 Te se kom pe ten ci je obič­
no de fi ni ra unu tar če ti ri pod ruč ja od no sa 
ja­dru gi (osob no pod ruč je, kog ni tiv no­pri­
la god be no pod ruč je, druš tve no­re la cij sko 
pod ruč je i pod ruč je gra đan stva), ka ko bi 
sub je kt bio spo so ban sa mos tal no se i od­
go vor no su če li ti s nep red vi di voš ću i iza­
zo vi ma ko ji proiz la ze iz druš tve no­kul tu­
ral nog i eko nom skog ok ru že nja.14 U to me 
smis lu J. Guic ha rd i M. Hu teau po jaš nja­
va ju da oso bu tre ba pro mat ra ti u nje zi noj 
sveu kup nos ti, a ne sa mo s ob zi rom na nje­
zi no mo gu će za ni ma nje. Pi ta ju ći se sto ga 
o glav nom ci lju ori jen ta ci je na po čet ku 21. 
st., raz ni au to ri pred la žu da se on de fi ni ra 
kao pro mi ca nje oso be ko je ju či ni spo sob­
nom »da se (po nov no) učvr sti kao oso ba 
u di ja loš kom od no su pre ma dru gi ma, tj. 
u od no su koji oso bu pot vr đu je kao tak vu 
i pri do no si da se, sva ki put kad se po nov­
no pred la že, uda lji od sva kog kris ta li zi ra­
nja vlas ti to ga ja«15. S ob zi rom na ori jen ta­
ci ju u od goj nom ok ru že nju taj kraj nji cilj 
bi lo je nuž no ar ti ku li ra ti i u od no su na 
si tua ci ju u ko joj no vi na raš ta ji do no se od­
lu ke na puš ta ju ći čis to lo gič ko­ra zum ska 
na če la for mu li ra na ob jek tiv nim zna njem 
te us pos tav lja ju pro ce se od lu či va nja ko ji 
su ve za ni uz in tui ci ju.
»U tom briž lji vom tra že nju slo bo de s 
mno gih se gle diš ta ‘sum nji ča vo’ do vo de u 
pi ta nje i tra di cio nal ne vred no te: od go to­
vo sa mo po se bi ra zum lji ve sug las nos ti o 
vlas ti toj kul tu ri te ži se pre ma su če lja va nju 
raz li či tih kul tu ra. Mi je nja se i ulo ga kul tu­
re kao tak ve: od pre ne se nog i prih va će nog 
smis la na me će se raz ra da smis la. Ako se 
gle da na tra di ci ju, to on da ni je za to da bi 
ju se rep ro du ci ra lo, ne go za to da se iz nje 
cr pe po ti ca ji i sred stva – kao iz kak va ‘gra­
di liš ta’ – za tu ma če nje ko je će bi ti vje ro­
dos toj no u sa daš njos ti.«16
Ti su čim be ni ci pri do ni je li jed nom od 
naj važ ni jih preob li ko va nja poj ma ori jen­
ta ci je jer ga ve zu ju uz raz ra du ži vot nog 
pro jek ta.17 Da nas ne pos to ji je din stve ni 
teo rij ski ok vir tak vom pris tu pu ori jen taci­
ji. Nai me, tra ži se je dan in teg ra lan pris tup 
ko ji bi na di šao di ho to mi je us va ja ju ći dija­
k ro nič ko­for ma tiv nu per spek ti vu. U tom 
smis lu sve se vi še go vo ri o ori jen ta ci ji prema 
glo ba lis tič ko­in ter dis cip li nar nom mo de lu 
ko ji vo di ra ču na o dop ri no si ma raz nih pred­
me ta i o oso bi u nje zi noj cje lo vi tos ti.18 U 
toj per spek ti vi ori jen ta ci ja po s ta je još slože­
ni ja, a za sa da i bez teo rij skog ok vi ra, te kao 
tak va ot vo re na is tra ži va nju i ek spe ri men­
13 P. DEL CORE, »L’o rien ta men to nel la pro pos ta 
COSPES«, u: P. DEL CORE (ur.), Orien ta re alle 
scel te. Per cor si evo lu ti vi, stra te gie e stru men ti opera­
ti vi, LAS, Ro ma, 22009, str. 72.
14 Usp. C. MONTEDORO – G. ZAGARDO (ur.), 
Matu ra re per orien tar si. Viag gio nel mon do del l’orien­
ta men to for ma ti vo, Fran co An ge li, Mi la no, 2003, 
str. 114–134.
15 J. GUICHARD – M. HUTEAU, Psi co lo gia dell’ 
o rien ta men to pro fes sio na le, str. 33.
16 Z. TRENTI, »Cul tu re«, u: CENTRO INTER­
NAZIONALE VOCAZIONALE ROGATE (ur.), 
Di zio na rio di Pas to ra le Vo ca zio na le (DPV), Ro­
ga te, Ro ma, 2002, str. 388.
17 Usp. K. POLÁČEK, Sto ria ed evo lu zio ne del l’orien­
ta men to, str. 40.
18 Usp. A. DI FABIO, Psi co lo gia del l’o rien ta men to. 
Prob le mi, me to di e stru men ti, Giun ti, Fi ren ze, 1998, 
str. 25–26.
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tal nom prou ča va nju.19 Ono s či me se mno­
gi sla žu je st či nje ni ca da i od goj ne i for­
ma tiv ne us ta no ve tre ba ju pri hva ti ti svo ju 
za da ću ori jen ti ra nja po ve zu ju ći dje lat ni ke, 
us ta no ve, pris tu pe i me to de ko ji uva ža va ju 
slo že no st ok ružen ja i cjelo vi to st oso ba.20
1.2. Razvoj ori jen ta ci je 
  u hr vat skom ok ru že nju
 Ov dje će mo uk rat ko pri ka za ti po vijes­
ni raz voj ori jen ta ci je u hr vat skom ok ru že­
nju, te prak su i mo del dje lo va nja ko ji se 
nu di ado les cen ti ma od 14. do 18. go di ne 
ko ji po ha đa ju gim na zi je, um jet nič ke i stru­
kov ne ško le.
1.2.1. Počeci i pr va de set lje ća  
   pro fe sio nal ne ori jen ta ci je
 Sus tav na prak sa for mal ne ori jen ta ci je 
u Hr vat skoj za po či nje ute me lje njem Sta­
ni ce za sav je to va nje pri iz bo ru zva nja u Za­
g re bu 1931. god. Pro mi ca telj or ga ni za ci je 
te us ta no ve bio je od po čet ka prof. R. Bu­
jas (1879–1959), struč njak za ek spe ri men­
tal nu psi ho lo gi ju i ute me lji telj Psi ho lo gij­
skog la bo ra to ri ja u Zag re bu (1920), ko ji je 
ujed no i pr vi tak ve vr ste u ju gois toč noj 
Eu ro pi.21 Služ ba pro fe sio nal ne ori jen ta ci je 
bi la je jed no od glav nih pod ruč ja pri mi je­
nje ne psi ho lo gi je i raz vo ja psi ho met rij ske 
i psi ho di jag nos tič ke me to de u Hr vat skoj.22
Dje lat no st Sta ni ce od po čet ka se us re­
do to ču je na di jag no zu mo guć nos ti is pi ta­
ni ka po mo ću psi ho loš kih tek sto va o spo­
sob nos ti ma i prak su se lek ci je u svr hu po­
ka zi va nja po ve za nos ti osob nih spo sob nosti 
i pro fe sio nal nih zah tje va ka ko bi se za jam­
či la pro duk tiv no st sub jek ta.23 Na kon te 
sta tič ko­me ha nič ke fa ze ori jen ta cij ske prak­
se uvid je lo se da je pot reb no prou ča va ti 
mnoš tvo čim be ni ka ka ko bi se omo gu ći lo 
os tva ri va nje oso be po mo ću iz bo ra pro fe­
si je. Zbog to ga se nas to ja lo uves ti sav je todav­
nu prak su u psi ho di jag nos tič ku dje lat nost 
us ta no ve. Raz voj ori jen ta ci je u ka rak te ro­
loš ko­a fek tiv noj fa zi pre ki nut je na kon što 
su ko mu nis ti preu ze li vla st i zat vo ri li Stani­
cu 1948. Naj vi še zbog po li tič kih raz lo ga.24
Una toč po teš ko ća ma, tri go di ne kasni­
je, po nov no se us pos tav lja služ ba ori jen ta­
ci je u is toj us ta no vi. Na kon to ga raz vo ju 
Cen tra za pro fe sio nal nu ori jen ta ci ju osobi­
to je pri do nio prof. Z. Bu jas (1910–2004).25 
Cen tar je 1960. go di ne pos tao sas tav nim 
di je lom Hr vat skog za vo da za za poš lja va­
nje. Ta daš nja vla st, vo đe na mar ksis tič kom 
ideo lo gi jom, na met nu la je vi đe nje bes klas­
nog druš tva i čov je ka os lo bo đe nog druš­
tve ne i re li gij ske otu đe nos ti.26 Sli je de ći tu 
ideo lo gi ju, obi lje že nu an tro po loš kim reduk­
cio niz mom ko ji je ni je kao tran scenden tal­
19 Usp. L. GIROTTI, Pro get tar si. L’o rien ta men to 
co me com pi to edu ca ti vo per ma nen te, str. 59–60.
20 Usp. C. ODOARDI, Il sis te ma del l’o rien ta men to, 
La ter za, Ro ma – Ba ri, 2008, str. VI.
21 Usp. D. LJUBOTINA, Raz voj tes ti ra nja u Hrvat­
skoj, u: http://cpi.ffzg.hr/ (9. 4. 2010).
22 Usp. D. ČORKALO BIRUŠKI (ur.), Psycho lo gy 
in Bos nia and Her ze govi na, Croa tia and Ser bia, 
u: »The Psycho lo gi st« 20(2007)4, 220–222.
23 Usp. D. VINSKI, De ve lop me nt of vo ca tio nal gui­
dan ce in Yu gos la via, u: »Ap plied Psyco lo gy« 13 
(2008)1, 9. Usp. i iz vješ ća Sta ni ce: Iz vješ taj o ra­
du Sta ni ce za sav je to va nje pri iz bo ru zva nja za 
go di nu 1932, Tr go vin sko­in dus trij ska ko mo ra, 
Zag reb, 1933; Izvješ taj o ra du Sta ni ce za sav je to­
va nje pri iz bo ru zva nja za go di nu 1937, Tr go vin­
sko­in dus trij ska ko mo ra, Zag reb, 1938.
24 Usp. K. MATEŠIĆ, Dru go raz dob lje raz vo ja testo­
va i pos tu pa ka tes ti ra nja u Re pub li ci Hr vat skoj od 
1932. do 1948. go di ne, u: »Suv re me na psi ho lo gija« 
9(2006)1, 96–98.
25 Usp. V. KOLESARIĆ, In me mo riam Zo ran Bu jas 
(1910–2004), u: »Suv re me na psi ho lo gi ja« 7(2004) 
1, 131–133.
26 Usp. Prog ram Sa ve za ko mu nis ta Ju gos la vi je, Ko­
mu ni st, Beog rad, 1968, str. 255–256; Pra vi la i 
prog ram ska nače la Sa ve za pio ni ra Ju gos la vi je, Beo­
g rad ske no vi ne, Beog rad, 1964, str. 9; Prog ram ska 
na če la i sta tut Sa ve za omla di ne Ju gos la vi je, Ko mu­
ni st, Beog rad, 1964, str. 39; M. PALEKČIĆ – N. 
ZEKANOVIĆ, Croa tia, u: W. HÖRNER (ur.), 
The Edu ca tion Syste ms of Eu ro pe, Sprin ger, Dor­
drec ht, 2007, str. 185.
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nu di men zi ju pos to ja nja i mo guć no st indivi­
dual ne sav jes ti, te na me tao pr ven stvo prak­
se nad spoz na jom i dje lo va nja nad po s toja­
njem, ko mu nis ti su up rav lja li uz osta lo i 
od goj no­ob ra zov nom po li ti kom.27 Držav­
ne od goj no­ob ra zov ne us ta no ve bi le su 
ob ve za ne pre no si ti ide je re ži ma i od ga ja ti 
za so ci ja lis tič ku svi je st ko joj su po je di ne 
oso be mo ra le pod lo ži ti svo ju dje lat no st.28 
U tak voj si tua ci ji služ ba pro fe sio nal ne ori­
jen ta ci je ni je mog la vr ši ti svo ju dje lat no st 
u di na mič koj per spek ti vi ta ko da nas to ji 
po ma ga ti po je din cu da os tva ri svoj druš­
tve ni bi tak smješ ta ju ći ga i pra te ći u svi je­
tu ra da u služ bi ko lek tiv nog preob ra ža ja, 
suk lad no ci lje vi ma druš tve ne jed na kos ti 
i eko nom ske pro duk tiv nos ti. Jed na ko je 
ta ko i re for ma škol skog sus ta va ko ja je pro­
ve de na se dam de se tih go di na (»tran sfor­
ma ci ja ob ra zo va nja«) nas to ja la in teg ri ra ti 
dje lat no st ori jen ta ci je u ob ra zov ni pro ces 
po mo ću dje lat nos ti re do vi te pro fe sio nal ne 
ori jen ta ci je te je, po mo ću in for ma tiv ne po­
nu de i sav je to va nja, pri do ni je la na di la že­
nju pret je ra ne od vo je nos ti ori jen ta ci je od 
od goj no­ob ra zov nog pro ce sa, ko ji je ipak 
bio ideo loš ki obi lje žen.29
Ras pad Ju gos la vi je de ve de se tih go di na 
do veo je sus tav jav nog ob ra zo va nja do ne­
op hod ne re for me ko ja je mo ra la za po če ti 
ne sa mo od no vog za ko no dav stva i ob nove 
pe da goš ke im pos ta ci je, ne go i od ob navlja­
nja ra zo re nih škol skih struk tu ra u petogo­
diš njem Do mo vin skom ra tu (1991–1995).30 
Na kon to ga pr vog raz dob lja re for mi obra­
zov na po li ti ka je, sli je de ći eu rop ske smjer­
ni ce, nas to ja la pro vo di ti dalj nje re for me.31 
Pos lje dič no to me, Cen tar za ori jen ta ci ju je 
nas to jao osuv re me ni ti svo je us lu ge.
1.2.2. Današnja ori jen ta ci ja  
   u ok ru že nju hr vat ske ško le
 I da nas sve dje lat nos ti pro fe sio nal ne 
ori jen ta ci je koor di ni ra Ured za za poš lja va­
nje pos red stvom svog Sre diš njeg ure da za 
pro fe sio nal nu ori jen ta ci ju i ob ra zo va nje, 22 
žu pa nij ska cen tra i 95 pod ruž ni ca.32 Na­
kon 2004. god. do ne se ne su ne ke smjerni­
ce za bo lju sin kro ni za ci ju dje lat nos ti ure da 
ko ji ma je svr ha us mje ra va nje ko ris ni ka za 
za po či nja nje stru kov nog ob ra zo va nja ili 
ra da suk lad nog nje go vim mo guć nos ti ma 
i zah tje vi ma tr žiš ta ra da ra di sma nje nja 
ne za pos le nos ti.
S ob zi rom na da naš nji mo del ori jen ta­
ci je ko ji se nu di uče ni ci ma pos to ji sa mo 
jed na nor ma tiv na smjer ni ca ko ja se sas toji 
27 Usp. LJ. PLAČKO, »Mar ksis tič ka ideo lo gi za ci ja 
i od goj no­ob ra zov ni sus tav u Re pub li ci Hr vat­
skoj na kon II. svjet skog ra ta«, u: I. GRUBIŠIĆ 
(ur.), Re li gi ja i slo bo da. Pri log »so cio re li gij skoj kar­
ti Hr vat ske«, In sti tut za primije nje na druš tve na 
is tra ži va nja, Split, 1993, str. 174.
28 Usp. T. DIETRICH, Pe da go gia so cia lis ta, Sígue­
me, Sa la man ca, 1976, str. 84.
29 Usp. D. TARBUK, Edu ca tion, trai ni ng and vo­
ca tio nal gui dan ce in So cia li st Fe de ral Re pub lic of 
Yu gos la via, Va raž din, 1976, str. 32. Go di na 1974. 
bi la je od lu ču ju ća u ko mu nis tič koj Ju gos la vi ji, ne 
sa mo na in sti tu cio nal no­po li tič kom pod ruč ju (re­
for ma Us ta va) ne go i na kul tur nom i, po se bi ce, 
ob ra zov nom pod ruč ju. Re for ma, naz va na »trans­
for ma ci ja ob ra zo va nja«, uve la je sus tav sa mo­
uprav lja nja s pri je no som sna ge od lu či va nja od 
dr ža ve na lo kal ne or ga ne. Usp. M. PALEKČIĆ 
– N. ZEKANOVIĆ, »Croa tia«, u: W. HÖRNER 
(ur.), The Edu ca tion Syste ms of Eu ro pe, Sprin ger, 
Dor drec ht, 2007, str. 185.
30 Usp. N. N. ŠOLJAN, »Pe da go gij ska zna no st na 
pri je la zu u 21. sto lje će«, u: H. VRGOČ (ur.), Od­
goj, ob ra zo va nje i pe da go gi ja u raz vit ku hr vat skog 
druš tva. Zbor nik ra do va Sa bo ra pe da go ga Hr vat­
ske, Zag reb, 2003, str. 24–27.
31 Usp. A. MIJATOVIĆ, Ob ra zov na re vo lu ci ja i pro­
m je ne hr vat skog škol stva, Hr vat ski zem ljo pis, Za­
greb, 2002, str. 56–60. Usp. ta ko đer: HRVATSKA 
AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJET NOSTI, 
Dek la ra ci ja o zna nju. Hr vat ska te me lje na na zna­
nju i na prim je ni zna nja, Mla do st, Zag reb, 2004, 
str. 25; NACIONALNI SAVJET ZA KONKU­
RENTNOST, 55 pre po ru ka za po ve ća nje kon ku­
ren tnos ti Hr vat ske, Zag reb, 2004, str. 19.
32 Usp. M. BARIĆ – Z. ŠEŠO, Spo me ni ca Hr vat skog 
za vo da za za poš lja va nje od 1906. do 2006., HZZ, 
Zag reb, 2008, str. 11–19.
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u ob ve zi škol ske us ta no ve da su ra đu je s 
ure di ma za za poš lja va nje i da je im što je 
mo gu će ve ći broj in for ma ci ja, te ta ko osi­
gu ra pro fe sio nal nu ori jen ta ci ju ka ko bi oni 
mog li os tva ri ti pro fe sio nal ni iz bor.33 Pre­
ma to me, za ko no dav stvo ob ve zu je na jam­
če nje mi ni mu ma prim je nju ju ći in for ma­
tiv ni mo del ori jen ta ci je. U to me smis lu 
re gio nal ni ure di svim uče ni ci ma da ju in­
for ma ci je po mo ću pub li ka ci ja ko je su u tu 
svr hu prip rem lje ne ili po mo ću iz rav nog 
od go va ra nja na pi ta nje škol ske us ta no ve 
ko je ona upu ću je re gio nal nom ure du za 
ori jen ta ci ju.34 Po seb no je raz vi jen in for ma­
tiv ni sus tav ori jen ti ra nja pu tem in for ma­
tič kog prog ra ma »Moj iz bor« ko ji sad r ži 
po pis od 300 zva nja i au to te st pro fe sio nal­
nih in te re sa ko ji se nu di uče ni ci ma za slo­
bod nu upo ra bu.35 Oni ko ji ma je te že iza­
b ra ti zva nje, mo gu se ko ris ti ti dru gim uslu­
ga ma u re gio nal nim ure di ma za ori jen taci­
ju osob no im se ob ra tiv ši za po moć. Ovak­
vom prak som ori jen ta ci ja se de fi ni ra kao 
po moć zah va lju ju ći ko joj ko ris nik ut vr đu­
je svo je kom pe ten ci je i in te re se ra di iz bo ra 
pro fe si je, a os tva ru je se u ni zu ak tiv nos ti 
ko ji ma je cilj oba vi jes ti ti, sav je to va ti i iza­
bra ti.36 Uče ni ci ma se nu di us lu ga sav je­
tova nja ko ja uk lju ču je niz ak tiv nos ti ko ji­
ma bi se željelo de fi ni ra ti naj prik lad ni ji 
iz bor i po mo ći osob nom od lu či va nju na 
te me lju od go va ra ju ćih po da ta ka ko ji se 
od no se na ob ra zo va nje, osob nu po vi je st, 
de fi ni ci ju kom pe ten ci ja, zdrav lje, za ni ma­
nje i mo ti va ci ju.37
Vri jed no st te us lu ge je st u po ku ša ju da 
se sma nji ne za pos le no st i ras ko rak iz me đu 
osob ne i druš tve ne stra ne ori jen ta ci je. Sâm 
po jam pro fe sio nal ne ori jen ta ci je vi še se od­
no si na eko nom sku i druš tve nu di men zi ju 
u ko joj se nas to ji po ve zi va ti bi nom po je­
di na c­tr žiš te s ci ljem da se sva ki po ten ci­
jal ni rad nik na naj bo lji na čin »smjes ti« na 
pra vo mjes to.38 U is tom smje ru se kre će i 
po bolj ša nje us lu ga Cen tra ko je se pro ma­
tra u služ bi od goj no­ob ra zov ne po li ti ke, 
dok is tra ži va nja po ka zu ju da ne pos to ji 
is tin ska po ve za no st iz me đu ku ri kul skih 
prog ra ma i druš tve nih pi ta nja.39 Pre ma 
to me, ni ovaj se mo del pro fe sio nal ne ori­
jen ta ci je, ko ji se shva ća u užem smis lu i 
po ve zu je s pro duk tiv noš ću, ne po ka zu je 
in teg ri ra nim u od goj no­ob ra zov ni sustav.40 
Spe ci ja li zi ra ne ak tiv nos ti ori jen ta ci je nu de 
se ko ris ni ci ma ko ji se osob no ob ra ća ju Cen­
tru, uče ni ci ma ko ji su pred iz bo rom pro­
fe sio nal ne izob raz be ili ima ju po teš ko će u 
tra že nju pos la. Ne mo že se ni je ka ti od re­
đe na vri jed no st u in for ma tiv nom pris tu pu 
ori jen ta ci ji na škol skom pod ruč ju, ko ji se 
kom bi ni ra s psi ho di jag nos tič kim pris tu­
pom i sav je to va njem u spe ci ja li zi ra nim 
cen tri ma, ali s dru ge stra ne va lja na po­
menu ti ka ko ni je jas na nji ho va for ma tiv­
na di men zi ja. Ori jen ta ci ja uče ni ka pred­
stav lja epi zod ni čin na nji ho vu for ma tiv­
nom pu tu, po ve zan s tre nu ci ma zav r šne 
od lu ke i smješ ten na ru bo vi ma ško le, a 
33 Usp. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRA­
ZOVANJA I ŠPORTA, Za kon o od go ju i ob ra zo­
va nju u os nov noj i sred njoj ško li, Gi pa, Zag reb, 
2008, čl. 57, § 3.
34 Usp. HZZ, Pro fe sio nal no us mje ra va nje na mi je nje­
no uče ni ci ma os nov nih i sred njih ško la, u: www.
hzz.hr (3.3.2010).
35 HZZ, Moj iz bor, u: www.hzz.hr (3.3.2010).
36 Usp. HZZ (rad na gru pa) i Mar git Bjer re Con­
sulti ng, Nac rt stan dar da kva li te te pro fe sio nal nog 
us mje ra va nja i se lek ci je, HZZ, Zag reb, 2005, str. 
4–5.
37 Usp. Is to, str. 32–33.
38 Usp. Z. LEUTAR, Em ployi ng peop le wi th di sa bi­
li ties in Croa tia, u: »Sou th­Ea st Eu ro pe Re view« 
4/2005, str. 78.
39 Usp. MZOŠ, Stra te gi ja raz vo ja sus ta va stru kov nog 
ob ra zo va nja u Re pub li ci Hrvat skoj 2008–2013, 
Zag reb, 2008, str. 15–16.
40 Usp. F. MILIČEVIĆ – D. DOLENEC, Raz voj 
so ci jal ne di men zi je u ob ra zo va nju: iz vješ taj za Hr­
vat sku, In sti tut za druš tve na is tra ži va nja – Cen tar 
za is tra ži va nje i raz voj ob ra zo va nja, Zag reb, 2009, 
str. 16.
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og ra ni čen na sa d r ža je. Ri ječ je o mo de lu 
sin kro nij sko­fi nal ne na ra vi ko ji bi va lja lo 
upot pu niti dru gim di jak ro nij sko­for ma tiv­
nim mo de li ma.
2. ORIJENTACIJA ZA ZVANJE  
U ŠKOLSKOM OKRUŽENJU
Da naš nje di jak ro nij sko­for ma tiv no vi­
đe nje ori jen ta ci je zah ti je va prom je nu u shva­
ća nju i ak tua li zi ra nju ori jen ti ra nja kao traj­
nog pro ce sa ko ji pop ri ma po seb na obi ljež­
ja u raz nim fa za ma osob ne po vi jes ti. Ono 
ni je vi še ve za no sa mo uz iz bor zva nja, ne­
go je pro ši re no na sveu kup ni for ma tiv ni 
pro ces. Pos tup no se nad vla da va po je di nač­
no vi đe nje ori jen ta ci je u ob ra zo va nju i ra­
s te svi je st da ori jen ta ci ja kao tak va pred­
stav lja kon sti tu tiv nu di men zi ju škol ske 
for ma ci je i obuh va ća raz ra du ži vot nog pro­
jek ta. Ob zor je stva ra nja pro jek ta ob ve zu je 
na os tva re nje od goj nih pos tu pa ka suk lad­
nih cje lo vi tom vi đe nju oso be ima ju ći na 
umu i nje zi nu mo ral nu i du hov nu di men­
zi ju. Pri je ne go raz mot ri mo raz li ke ko je 
proiz la ze iz tog pris tu pa ori jen ta ci ji, pri­
ka zat će mo to te melj no vi đe nje i prov je ri­
ti u ko joj je mje ri os tva ri vo u škol skom 
ok ru že nju.
2.1. Orijentacija za zva nje
Kao što smo spo me nu li, da naš nji kon­
ce pt ori jen ta ci je blis ko se po ve zu je s raz ra­
dom ži vot nog pro jek ta. Ri ječ »pro je kt« (lat. 
proiec tus, bi ti ba čen nap ri jed) uka zu je na 
di na mič no st čov je ko va pos to ja nja i na in­
tui ci ju ko ja unap ri jed za miš lja nje gov bu­
du ći raz voj. To je is to dob no i hi po te za, 
pi ta nje, po ziv, po se bi ce o to me ka kav smi­
sao da ti svom ži vo tu, te na gov ješ taj od go­
vo ra ko ji tre ba da ti na ve li ka eg zis ten ci jal­
na pi ta nja.41 Po jam »zva nje« je sa mo dru­
gi na ziv tak ve pro jek tne per spek ti ve ži vo­
ta ko ja pro na la zi svo je te me lje u kr šćan skoj 
an tro po lo gi ji.42
2.1.1. Perspektiva pro jek ta i di men zi ja  
  zva nja kod ori jen ta ci je
 Stva ra nje i os tva ri va nje ži vot nog pro­
jek ta je dan je od ci lje va ori jen ta ci je u pro­
ce su for ma ci je. Ži vot ni pro je kt je ob zor je 
u ko je se uk lju ču ju dru gi pro jek ti, me đu 
ko ji ma i onaj pro fe sio nal ni, u pro ce su, 
koji se smješ ta unu tar saz ri je va nja oso be, 
omo gu ću je da se os mis li vlas ti ta eg zis ten­
ci ja, uje di nju je struk tu ru osob nos ti i da je 
smjer sva kod nev nim iz bo ri ma.43 Sli je dom 
to ga, vi še ne go li po nu du prav ca nuž no je 
osi gu ra ti uv je te ka ko bi se mog lo na či ni ti 
ži vot ni pro je kt.
U da naš njom ori jen ta cij skoj prak si defi­
ni ra nje osob nog pro jek ta eg zis ten ci je po­
ve za no je s bi no mom sub je kt–zah tje vi tr žiš­
ta ra da. Ka ko bi se omo gu ći la raz ra da ži­
vot nog pro jek ta, pot reb no je da ti no vu di­
men zi ju tom bi no mu. Pri je sve ga va lja iz­
no va raz mot ri ti poi ma nje oso be, a po tom 
tre ba pro na ći sre diš nju toč ku oko ko je se 
stvar no do ga đa upu ći va nje u ži vot ni projekt. 
U pro tiv nom, pos to ji opas no st ne sa mo da 
se uma nji vri jed no st ljud skog bi ća ne go i 
da se up ro pas ti stva ra nje nje go va ži vot nog 
pro jek ta i one mo gu ći nje go va rea li za ci ja. 
Sa mo ako se ima ju na umu svi vi do vi ko­
ji obi lje ža va ju ljud sko bi će, mo že se za jam­
či ti nje gov cje lo vit i skla dan raz voj i is prav­
no pos ta vi ti od goj na prak sa. Oso bu sto ga 
tre ba pro mat ra ti u nje zi noj tje les noj, in te­
lek tual noj, čuv stve noj, druš tve noj, dje lat­
noj, mo ral noj i du hov noj di men zi ji. To 
je din stve no i in teg ral no vi đe nje jam či kak­
41 Usp. E. BRENA, Pro get to di vi ta, u: DPV, str. 
950.
42 Usp. Gau dium et spes. Pas to ral na kon sti tu ci ja o 
Cr kvi u suv re me nom svi je tu, 7. pro sin ca 1965, u: 
DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Do ku men ti, 
KS, Zag reb,22008, br. 3. i 19.
43 Usp. G. SOVERNIGO, Pro get to di vi ta. Al la ri­
cer ca del la mia iden ti tà, El le di ci, Leu ma nn (To), 
61993, str. 128.
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vo ću od goj nih pos tu pa ka.44 S ob zi rom na 
pi ta nje ko je se od no si na sto žer ne toč ke u 
iz ra di ži vot nog pro jek ta ko ji da je smi sao 
pos to ja nju i ko je mu je us mje ren pro ces ori­
jen ta ci je, bi nom sub je kt–tr žiš te ra da va lja 
na do pu ni ti još jed nom sas tav ni com, te ga 
ta ko raz ri je ši ti nje go ve ho ri zon tal nos ti. Bu­
du ći da je de fi ni ra nje ži vot nog pro jek ta, 
po se bi ce u raz voj noj do bi, obi lje že no tra­
že njem vlas ti tog iden ti te ta ko ji se iz gra đuje 
u od no su pre ma sa mo me se bi, ok ru že nju, 
dru gi ma i na das ve s ob zi rom na vred no te, 
is tin ska ori jen ta ci ja, kao »na čin« od go ja, 
vo di ra ču na up ra vo o tim bit nim di men­
zi ja ma pro ce sa iden ti fi ka ci je.45 Au ten tič no 
ori jen ti ra nje sto ga po seb no vo di ra ču na o 
sklo nos ti oso be pre ma tran scen den ci ji, o 
nje noj soci jal noj di men zi ji, te o po zi cio­
nira nju sa mo ga se be s ob zi rom na vred no­
te ko je mo gu pri do ni je ti eg zis ten ci jal nom 
uje di nje nju osob nos ti.
Up ra vo vred no te oži vot vo ru ju for mu­
la ci ju od lu ka bu du ći da ima ju sre diš nju 
ulo gu u raz ra di pro jek ta, i to u tros tru kom 
smis lu: kog ni tiv nom – ko ji da je us mje re­
nje, čuv stve nom – ko ji ak ti vi ra mo ti va ci ju, 
i ko na tiv nom – ko ji pot po ma že os tva re nje 
od lu ke.46 U to me smis lu ori jen ta ci ja se de­
fi ni ra kao »uo sob lje ni od goj ni pro ces po­
ma ga nja ko ji se nu di mla dom čov je ku u 
nje go vom pos tup nom osob nom os tva ri­
vanju, što se pos ti že slo bod nim i pou nu­
tar nje nim prih va ća njem vred no ta; pro ces 
ko ji svr sis hod no pro vo de od ga ja te lji, u raz­
nim si tua ci ja ma ko je zah ti je va ju ko mu ni­
ka ci ju te je či ne mo gu ćom«.47 Ima nen tne 
koor di na te unu tar ko jih se do ga đa suv re­
me na ori jen ta ci ja mo gu ta ko do bi ti i tre ću 
di men zi ju po mo ću vred no ta zah va lju ju ći 
ko ji ma se sa mo de fi ni ra i us tro ja va osob­
no st oda bi rom od re đe nog ži vot nog sti la.48 
For ma tiv na vri jed no st ori jen ta ci je shva će­
ne u tom smis lu, od ra ža va se i na ko nač ni 
cilj, tj. na os po sob lja va nje oso be da sa mu 
se be us mje ra va u naz na če nom tros tru kom 
smis lu. Pa ipak, ni je bi lo što što se pred­
stav lja kao vred no ta ujed no i vred no ta. 
Pri rod no tra že nje ko nač no ga i va lja no ga 
smis la pos to ja nja ne za do vo lja va bi lo ko ja 
vred no ta, ne go sa mo one vred no te ko je 
pred stav lja ju pri rod nu pos tup nu tež nju pre­
ma tran scen den ci ji. U to me smis lu i re li­
gioz ne vred no te mo gu i tre ba ju pro na ći 
svo je sre diš nje mjes to, i to u pro ce su ko ji 
ni je ni sam po se bi ra zum ljiv ni ti au to mat­
ski, ni ti raz li čit od pro ce sa ko ji bi tre bao 
ima ti od goj ni ka rak ter i u ko je mu se pre­
ispi tu je prih va ća nje bi lo ko je vred no te.
»Is tin ska in teg ra ci ja re li gi je i oso be za­
h ti je va da re li gi ja bu de u di ja lo gu sa struk­
tu rom osob nos ti: ni je au to mat ski pro ces 
(ko ji se raz vi ja sâm od se be); on se os tva­
ru je po naj pri je u sveu kup noj čov je ko voj 
nut ri ni, a ti če se i uk lju ču je mno gos tru ke 
vi do ve osob nos ti. Ri ječ je o vr lo slo že nom 
pro ce su ko ji se od vi ja po toč no od re đe nim 
smjer ni ca ma (iz bor sre diš nje vred no te za 
vlas ti ti ži vot, pou nu tar nje nje re li gioz nih 
vred no ta, uje di nje nje sa mo ga se be oko isti­
ni to ga ja) i ko je ga se učin ci zam je ću ju dje­
44 Usp. A. ARTO, Qua li tà del l’e du ca zio ne e svi luppo 
per so na le in ot ti ca pre ven ti vo­e vo lu ti va, u: »Orien­
ta men ti pe da go gi ci« 48(2001)4, 623–633.
45 Usp. L. MACARIO, Edu ca re. Gui da re a vi ve re 
nel la ve ri tà e nel l’a mo re, Lo gos Pre ss, Ro ma, 2003, 
str. 202–203.
46 Usp. C. SCARPELLINI, »Le mo ti va zio ni al la 
scel ta co me vis su to di va lo ri«, u: S. SORESI (ur.), 
Orien ta men ti per l’o rien ta men to, Giun ti, Fi ren ze, 
2000, str. 230–231.
47 L. MACARIO, »L’o rien ta men to dei gio va ni in 
un mon do che cam bia«, u: G. MALIZIA – C. 
NANNI (ur.), Gio va ni, orien ta men to, edu ca zio ne. 
At ti del Con veg no di Aggior na men to Pe da go gi co 
or ga niz za to dal la Fa col tà di Scien ze del l’E du ca zio­
ne del l’U ni ver si tà Pon ti fi cia Sa le sia na, Ro ma, 3–5 
gen naio 1999, LAS, Ro ma, 1999, str. 33.
48 Usp. R. FRISANCO, Va lo ri, u: DPV, str. 1243; 
A. SCUDERI, »L’o rien ta men to pro fes sio na le«, u: 
M. T. MOSCATO – N. SCHIACCHITANO 
(ur.), In no va zio ne di dat ti ca e fun zio ne di ri gen te, 
Coes se, Ca ta nia, 1990, str. 191–242.
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lo mič no od mah, a dje lo mič no u raz li či to 
do ba.«49
Pot reb na je toč na pos tup no st u pri jela­
zi ma unu tar raz voj nog pro ce sa ko ja omo­
gu ću je da se is tak nu vred no te ko je mo gu 
da ti od go va ra ju će zna če nje.50 Ori jen ta ci ja 
se stav lja u služ bu tra že nja te »pok re tač ke 
jez gre ras ta sveu kup ne osob nos ti«51.
»U op će ni tom i vi šeo buh vat nom smi­
s lu, ori jen ta ci ja je pro mi ca nje oso be pre ma 
pro jek tu vlas ti to ga ja, ot vo re nog za sud je­
lo va nje i tran scen den ci ju. [...] Ori jen ta ci ja 
sto ga ne ma sa mo psi ho loš ku i druš tve nu 
svr hu; ona ima i mo ral ni i du hov ni cilj. 
Up ra vo je re li gioz na di men zi ja ži vo ta ona 
ko ja se os tva ru je unu tar pro fe sio nal nos ti 
i ori jen ta ci je. Ni je ri ječ sa mo o sus re tu s 
teh nič kom sklo noš ću i od re đe nim umi je­
ćem ili os po sob lje noš ću za ne ko zva nje, 
ne go je ri ječ o to me da se sva ko ga do ve de 
do ori jen ti ra nja suk lad nog smis lu i prav cu 
zva nja na ko je je poz van.«52
Pre ma to me, u pro ce su ori jen ta ci je otkri­
će zva nja pos ta je važ no i shva ća se u vr lo 
ši ro kom smis lu, kao po ziv na prih va ća nje 
vred no ta ko je se že le os tva ri ti, po ziv ži vo­
ta, ko ji je za kr šća ne Bož ji po ziv.53 Sli je deći 
taj pris tup ori jen ta ci ji, pre ma na če lu je din­
stve nos ti od goj nog pro ce sa i cje lo vi tom 
vi đe nju čov je ka, iz ra du osob no ga ži vot nog 
pro jek ta ne va lja od va ja ti od ot kri ća vla­
sti to ga zva nja.54 »Mog lo bi se ne kom či niti 
da je ži vot ni pro je kt od vo jen od poj ma 
zva nja ... U stvar nos ti ‘zva nje’ je zap ra vo 
vjer nič ki na ziv i obi ljež je ži vot nog pro jek­
ta.«55 Sto ga je od te melj ne važ nos ti pro­
mica ti spo me nu to an tro po loš ko vi đe nje i 
pre no si ti ga na od goj no pod ruč je po mo ću 
us va ja nja vred no ta ka ko bi se stvo ri lo je­
din stve no ob zor je čov je ko va pos to ja nja.
2.1.2. U pot ra zi za od go va ra ju ćim  
   me to do loš kim po ka za te lji ma
  Pro jek tna per spek ti va tvo ri dak le obzor­
je pro ce sa ori jen ta ci je, te oz na ču je nje go vu 
ho lis tič ku, evo lu tiv nu, pro ce sual nu i per­
ma nen tnu na rav.56 Di men zi ja zva nja na­
pro tiv pri do no si preus tro ju ori jen ta ci je i 
obi lje ža va nje zi nu di ja loš ku, sin te tič ku i 
in teg ri ra ju ću di men zi ju, up ra vo sto ga što 
je ot vo re na tran scen den ci ji. Ori jen ta ci ja 
ko ja uva ža va di men zi ju zva nja u od goj­
nom pro ce su vo di pre ma os tva ri va nju ino­
va tiv nih ci lje va ko ji uk lju ču ju iz grad nju 
»kul tu re zva nja« u od re đe nom kon tek stu 
pre ma od goj nim pot re ba ma po je di ne do­
bi u škol skom ok ru že nju.
2.1.2.1.  Znakovi kul tu re za (pro tiv) zva nja 
 i po ti ca ji iz ado les cen to va svi je ta
Ne ki po seb no zna čaj ni vi do vi za iz ra du 
ži vot nog pro jek ta u od re đe nom ok ru že nju 
od no se se na sus tav vred no ta.57 To po seb­
no vri je di za hr vat sko ok ru že nje u ko je mu 
su se čet r de set go di na bes poš ted no uništa­
va le mo ral ne vred no te i pro mi ca la pod vo­
49 C. LAVERMICOCCA, »L’at ten zio ne al la per­
sona e ai suoi pro ces si di ma tu ra zio ne di fe de. 
L’in teg ra zio ne re li gio ne­per so na«, u: G. BIAN­
CARDI (ur.), Plu ra li tà di lin guag gi e cam mi no di 
fe de, El le di ci, Leu ma nn (To), 2008, str. 109–110.
50 Usp. G. SOVERNIGO, Re li gio ne e per so na. Psi­
co lo gia del l’es pe rien za re li gio sa, De ho nia ne, Bo­
logna, 1990, str. 288–306.
51 L. MACARIO, »L’o rien ta men to e cres ci ta per so­
na le«, u: L. MACARIO – S. SARTI, Cres ci ta e 
orien ta men to, LAS, Ro ma, 22002, str. 72.
52 S. DE PIERI, Orien ta men to voca zio na le, u: DPV, 
str. 779–780.
53 Usp. L. MACARIO, L’o rien ta men to dei gio va ni 
in un mon do che cam bia, str. 29.
54 Usp. T. CITRINI, Vo ca zio ne (Teo lo gia del la), u: 
DPV, str. 1288.
55 »Zva nje« ov dje do bi va ši ro ko zna če nje. Ri ječ je o 
po zi vu na ži vot i na lju bav, na nas lje do va nje i 
svje do če nje. Usp. M. O. LLANOS, Ser vi re le vo­
ca zio ni nel la Chie sa. Pas to ra le vo ca zio na le e Peda­
go gia del la vo ca zio ne, LAS, Ro ma, 2005, str. 301.
56 Usp. P. DEL CORE, »Pro get to per so na le e pro­
fes sio na le«, u: G. MALIZIA (ur.), Le pa ro le chia­
ve del la for ma zio ne pro fes sio na le, CIOFS/FP – 
CONS/FAP, Ro ma, 22007, str. 189.
57 Usp. J. E. VECCHI, Cul tu ra del la vo ca zio ne, u: 
DPV, str. 375–378.
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je no st osob nos ti pri do no se ći ta ko for mi­
ra nju men ta li te ta ko ji je is tov je tan an tro­
po loš koj ka tas tro fi u pos tko mu nis tič kim 
zem lja ma.58 »Du go go diš nja prak sa ‘dvo­
stru kog mo ra la’ – jed no ga za ‘jav ni’, a dru­
go ga za ‘pri vat ni’ ži vot – uz ro ko va la je da 
se gra đa ni u Hr vat skoj no mi nal no dek la­
ri ra ju za so ci jal no po želj ne vred no te, dok 
se u kon kret nom ži vo tu rav na ju pre ma prag­
ma tič nim zah tje vi ma sva kod nev ni ce u ko­
ji ma vi so ki etič ki stan dar di ne ma ju go to­
vo ni kak vu ulo gu, jer ne ma učin ko vi te 
za kon ske re gu la ti ve, ni dje lot vor nih meha­
ni za ma nad zo ra pro ved be po je di nih za ko­
na, ni ti kaz ni za druš tve no ne po želj no po­
na ša nje ko ji ma bi se omo gu ći la pro ved ba 
po želj nih, no mi nal no dek la ri ra nih vri jed­
nos ti i mo ral nih po na ša nja.«59
Bit no je dak le pi ta nje ras ko rak iz me đu 
jav no priz na tih vred no ta i onih ko je se ži­
ve u pri vat nom ži vo tu.60 Ras cjep iz me đu 
prog la ša va nih vred no ta i ono ga što se stvar­
no ži vi, pra ti i područje re li gioz nog ži vo ta. 
Ti čim be ni ci u cje li ni pri do no se pos to ja­
nju kul tu re ko ja je pro tiv na kul tu ri zva nja, 
što on da po go du je mo de li ra nju po li mor­
fnog iden ti te ta, no ma diz mu ide ja i iz bo ru 
bez us mje ra va ju ćih upo riš ta. Na kul tu ral­
noj ra zi ni i u for ma tiv nom pro fi lu pos ta je 
nuž no u tom smis lu pro mi ca ti ne ke vred­
no te kul tu re zva nja ko je se ok re ću oko rije­
či: eti ka, stva ra nje pro jek ta, od go vor no st, 
trans cen den ci ja, pov je re nje, pro ta go ni zam, 
po mi re nje, so li dar no st i tra že nje smis la.
Kul tu ra zva nja po se bi ce je važ na za tra­
že nje smis la ko je pred stav lja sre diš nju po­
vez ni cu iz grad nje iden ti te ta ado les cen ta sa 
ža riš nom toč kom iz me đu šes naes te i se­
dam naes te go di ne. Osim od goj nog ok ru­
že nja, nu žan pre duv jet za in teg ri ra nje proš­
los ti s bu du ćim za da ci ma je raz voj »smis la 
vlas ti to ga ja« i svi je st o »sve tom sre diš tu« 
pos to ja nja, spo sob no st pra vil ne au to per­
cep ci je, uk lju če no st u druš tve ni ži vot i is­
pra van od nos pre ma vlas ti to me ti je lu. Pro­
mat ra ju ći te vi do ve, pos ta je nuž no na či niti 
od goj ne pro jek te oko ci lje va ko ji su po se­
bi ce ve za ni s tra že njem smis la u ado les­
cen tskoj do bi: uo ča va nje i de fi ni ra nje vlas­
ti tih ži vot nih ob ve za, de fi ni ra nje vlas ti tog 
sus ta va vred no ta i po če tak de fi ni ra nja od­
re đe no ga ži vot nog pro jek ta. Naj ma nje što 
va lja za jam či ti ado les cen tu ka ko bi se mo­
gao ot vo ri ti pre ma tra že nju smis la ži vo ta 
je st pos to ja nje zna čaj nih od no sa i za la ga­
nje u ak tiv nos ti ma ko je on smat ra za nim­
lji vi ma. U tom raš čla nje nom i slo že nom 
ho du re li gioz no is kus tvo ima sre diš nju ulo­
gu, kao što to po ka zu ju psi ho loš ka is traži­
va nja.61 Uo ča va ju ći te po zi ve i stav lja ju ći 
sub je kt u sre diš te od goj nog pro ce sa, mo gu 
se ot kri ti bit ni ele men ti pro ce sa ori jen ta­
ci je, kao što su spo sob nos ti, sta vo vi, in te­
re si, vred no te i spo sob no st od lu či va nja, 
oko ko jih se jas no od re đu ju spe ci fič ni cilje­
vi. S ob zi rom na od goj zah ti je va se su­
radnja u tra že nju vlas ti to ga (psi ho loš kog, 
spol nog, druš tve nog i re li gioz nog) iden ti­
te ta. Va lja pro mi ca ti i is tra ži va nje sa mo ga 
se be i po nov nu iz grad nju sa sub jek tiv nog 
gle diš ta sta vo va, re sur sa, mo ti va ci ja i mo­
58 Usp. A. MÁTÉ­TÓTH – P. MIKLUŠAK, Ni je 
kao med i mli je ko: Bog na kon ko mu niz ma. Na pu tu 
pre ma pas to ral noj teo lo gi ji Is toč ne (Sred nje) Eu ro­
pe, KS, Zag reb, 2001, str. 22–23. 
59 J. BALOBAN (ur.), U pot ra zi za iden ti te tom. Kom­
pa ra tiv na stu di ja vred no ta: Hr vat ska i Eu ro pa, Gol­
den mar ke ti ng, Zag reb, 2005, str. 253.
60 Usp. S. ZRINŠĆAK, Druš tve ni raz voj u vri jed­
nos noj zam ci. So cio re li gij ski pog led na vred no te u 
hr vat skom druš tvu, u: »Bo gos lov ska smot ra« 71 
(2001)2–3, 291–318, ov dje str. 300; J. BALO­
BAN, Vred no te u Hr vat skoj iz me đu dek la ra tiv nog 
i stvar no živ lje nog, u: »Bo gos lov ska smot ra« 77 
(2007)4, 793–805.
61 Usp. P. GAMBINI, La ri cer ca di sen so neg li ado­
les cen ti di og gi. In di ca zio ni da una ri cer ca sul cam­
po, u: »Orien ta men ti pe da go gi ci« 49(2002)3, 
449–461; ISTI, La ri cer ca d’ i den ti tà e di sen so 
nel l’a do les cen za, u: »Orien ta men ti pe da go gi ci« 52 
(2005)3, 475–496.
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guć nos ti. Is prav noj ori jen ta ci ji uve li ke će 
ko ris ti ti olak ša va nje slu ša nja vlas ti te nu­
tri ne, osi gu ra va nje su če lja va nja sa su gestiv­
nim uzo ri ma i osi gu ra va nje in te lek tual nih 
sred sta va i pri go da za sud je lo va nje u osob­
nom tra že nju od go vo ra na pi ta nja smis la. 
Ori jen ta ci ja olak ša va i os lo ba đa nje od kul­
tu ral nih uv je to va nos ti i us va ja nje sus ta va 
vred no ta te dis kre tan raz voj spo sob nos ti 
od lu či va nja. Ori jen ti ra ti zna či i prip re ma­
ti za prih va ća nje osob ne i druš tve ne od­
go vor nos ti i iz ri či to pred la ga ti zva nje po­
dr ža va ju ći pr vu iz ra du ži vot nog pro jek ta.62 
Te se sas tav ni ce uo ča va ju zah va lju ju ći po­
zor nom od goj no­o ri jen ta cij skom pos tup­
ku. Ujed no va lja nam jer no us mje ra va ti pre­
ma raz vo ju i cje lo vi tom saz ri je va nju su­
bjek ta pri do no se ći ta ko »pos tup noj po­
osob lje nos ti ži vot nog pro jek ta u dje lat no­
sti ko ja se na do ve zu je na zva nje«.63
2.1.2.2. Neki važ ni me to do loš ki iz bo ri
Pod for ma tiv nim pro fi lom va lja svi ma 
po se bi ce po nu di ti mo guć no st znan stvenog 
i kul tu ral nog ute me lje nja ži vot nog pro jek­
ta ta ko da ga se iz gra di na ra zum ski pre­
poz na tim vred no ta ma. Ujed no va lja po­
mo ći oso ba ma da pos ta nu svjes ne vlas ti­
to ga ži vot nog pro jek ta, da pri do no se raz­
vo ju re li gioz ne di men zi je u me đu ljud skim 
od no si ma pro na la ze ći zna če nje na dah nu­
to poi ma njem eg zis ten ci je ot vo re ne pre ma 
tran scen den tno me te da pra te u saz ri je va­
nju iz bo ra i pro mi ču saz ri je va nje za druš­
tve no i po li tič ko an ga ži ra nje.64 Ri ječ je o 
to me da se zna mo ti vi ra ti, po ka za ti pri­
klad no st, is ti na, lje po ta i dob ro ta ne ke stva­
ri, bez upo ra be au to ri te ta ili ne jas nih mo­
ti va ci ja.65 Po seb no se nag la ša va od goj na 
sna ga pu ta lje po te »ko ji svo jim sim bo lič kim 
rječ ni kom mo že sus re ta ti muš kar ce i že ne 
raz li či tih kul tu ra na za jed nič kim vred no­
ta ma, ko je su uko ri je nje ne u svom spe ci­
fič nom an tro po loš kom iden ti te tu i u iz­
vor nom is kus tvu nji ho ve hu ma nos ti, te 
omo gu ću ju čov je ku da ima sr ce ot vo re no 
za priv lač no st mis te ri ja i ap so lut no ga.«66 
Va lja me đu tim ima ti na umu da je naj bolji 
me to do loš ki put onaj ko ji uk lju ču je is ku­
s tvo i ma jeu ti ku. To je pe da go gi ja ula že nja 
u se be, a nje zi ne eta pe od go va ra ju traj nom 
saz ri je va nju osob nos ti ko je zah ti je va osigu­
ra nje iz vor nih etič kih i es tet skih is kus ta va 
ko ja po ti ču na bu đe nje unu tar njos ti. »Ri­
ječ je o us mje ra va nju pri če mu je ra st su­
bjek ta u pr vom pla nu, bez od goj ne kru­
tos ti, uz upo ra bu go vo ra ko ji je pri la go đen 
no vim ljud skim prob le mi ma smješ te ni ma 
‘u nu ta r’, a ne ‘iz va n’ ljud sko ga is kus tva.«67
Ži vot ni pro je kt tre ba bi ti rea lis tič no 
ute me ljen na pou nu tar nje nim mo ti vi ma, 
vred no ta ma i zna če nji ma na spoz naj noj i 
čuv stve noj ra zi ni kao i na ra zi ni po na ša­
nja. Ori jen ta ci ja se u ško li os tva ru je pomo­
ću svje do če nja nas tav ni ka, ut je ca ja za jed­
62 Usp. S. DE PIERI, Orien ta men to vo ca zio na le, u: 
DPV, str. 781–783.
63 M. O. LLANOS, Ser vi re le vo ca zio ni nel la Chie­
sa, str. 347.
64 Usp. S. DE PIERI, Orien ta men to edu ca ti vo e accom­
pag na men to vo ca zio na le, str. 51–53.
65 Usp. A. CENCINI, Il Van ge lo del la Vo ca zio ne per 
il gio va ne nel la cul tu ra eu ro pea. Rif les sio ne pe da­
go gi co­pas to ra le, u: »Vo ca zio ne« 5/2009, str. 65.
66 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTU­
RA, Do v’ è il tuo Dio? La fe de cris tia na di fron te 
al la sfi da del l’ in dif fe ren za re li gio sa, Do cu men to 
fi na le del l’As sem blea ple na ria, 2004, u: www.
vatican.va (15.4.2009). 2.4. Put lje po te se pred­
stav lja kao put ko ji po la ze ći od jed nos tav nog isku­
s tva sus re ta s lje po tom po ti če na ču đe nje i omo­
gu ću je da se do tak ne sr ce čov je ka i kul tu râ. Is to 
je Vi je će uka za lo na tri važ na vi da Pu ta lje po te 
(Via pul chri tu di nis), ka ko bi se us pos ta vio di ja log 
sa suv re me nom kul tu rom: lje potu stva ra nja, lje­
potu um jet nos ti i lje potu Kris ta, ko ji je uzor i 
pro to tip kr šćan ske sve tos ti. Usp. ISTI, La Via 
pul chri tu di nis. Cam mi no pri vi le gia to di evan ge­
lizza zio ne e di dia lo go, Do cu men to fi na le del l’ 
Assem blea plena ria, 2006, u: www.vatican.va 
(16.7.2009).
67 M. O. LLANOS, Ser vi re le vo ca zio ni nel la Chie sa, 
str. 272.
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ni ce ko ja je etič ki an ga ži ra na i obi lje že na, 
po mo ću kri tič kog raz miš lja nja i kul tu ral­
nog pro dub lji va nja, or ga ni za ci je ko ja pro­
mi če sud je lo va nje i od go vor no st, po mo ću 
po zi tiv nog sus ta va us pos tav lja nja od no sa 
i re da ko ji pri do no si osob nom i za jed nič­
kom ras tu.68
Že le ći smjes ti ti ovaj pris tup ori jen ta ciji 
unu tar od goj nog pro ce sa u škol skom okru­
že nju, na ka na nam je nag la si ti da je po­
treb no sa ču va ti raz li ko va nje iz me đu te­
melj ne i spe ci ja lis tič ke ori jen ta ci je, prem da 
se zah ti je va nji ho va in teg ra ci ja na ra zi ni 
dje lo va nja. S ob zi rom na kon sti tu tiv ne di­
men zi je ori jen ta ci je, ia ko se da je pred no st 
for ma tiv noj di men zi ji, va lja prih va ti ti glo­
bal ni i in teg ri ra ni pris tup. Ori jen ta ci ja se 
u svo jem slu že nju i u svo joj me to do lo gi ji 
os tva ru je u me đu sob nom po ve zi va nju tri­
ju te melj nih di men zi ja ko je ju obi lje ža va ju, 
a to su: in for ma tiv na, for ma tiv na i sav je to­
dav na di men zi ja. Te vrste pris tu pa na la zi­
mo pos vu da, a na raz li či te se na či ne i s 
raz li či tim sred stvi ma os tva ru ju suk lad no 
do bi, stup nju ško lo va nja, pro fe sio nal nom 
is kus tvu, ali i u od no su pre ma kom pe ten­
ci ja ma i/ili ulo ga ma raz nih dje lat ni ka.69 
Sto ga je pot reb no us kla đe no dje lo va nje od­
goj nih in sti tu ci ja i dje lat ni ka ka ko bi se 
us pos ta vio for mal ni i ne for mal ni od goj ni 
od nos po mo ću spe ci ja lis tič kih in ter ven­
cija.70 Ori jen ta ci ja je ši rok i slo žen pro ces 
ko ji uk lju ču je po je din ca i za jed ni cu. Su­
klad no to me zah ti je va se su rad nja i s ro­
di te lji ma i s raz nim us ta no va ma. Je di no 
se je sus tav nim pris tu pom mo gu će su če li­
ti s iza zo vom ori jen ta ci je ko ja bi tre ba la 
bi ti ona cr ta ko ja obi lje ža va od goj ni sus tav 
u nje go voj ci je los ti. Ori jen ta ci ja zva nja u 
ško li te ži pre ma in teg ra ci ji tih od goj nih 
di na mi ka suk lad no i u su rad nji s oni me 
što pred la žu us ta no ve i/ili cen tri za pas to­
ral zva nja. U to me smis lu i ško la kao od­
goj na us ta no va tre ba preu ze ti svo ju za da­
ću i po mo ći da se iz ra da osob no ga pro jek­
ta ne po tis ne na nje zin rub, ne go da bu de 
uk lju če na u nje zi no od goj no dje lo va nje 
ot vo re no od goj noj su rad nji.
2.2.  Školsko ok ru že nje i ori jen ta ci ja 
iz me đu tvr dnji i stvar nos ti
 Poi ma nje for ma tiv nog us mje re nja omo­
gu ću je nam da pro mis li mo cje lo vit cik lus 
po du ča va nja kao raz dob lje za nim lji vo za 
tu svr hu. Ško la, po se bi ce, mo že pri do nije­
ti ori jen ta ci ji po ma žu ći uče ni ku u nje go vu 
pos tup nom saz ri je va nju for ma tiv nim po­
stup ci ma u jed nom ili vi še pred me ta, ali i 
po mo ću stva ra nja spe ci fič nog mo du la.71 
Smat ra se da tra di cio nal ni te ča je vi pru žaju 
po seb no zna čaj nu pri go du za od goj nu dje­
lat no st us mje ra va nja pa se pred la že i za­
mje na prog ra ma vo di či ma ori jen ta ci je ko­
ji uči te lji ma omo gu ću ju da pred me te smje­
s te u no vo ok ru že nje: sve mir, zem lju, ži vot, 
sve što je čov je ku blis ko.72 Ka ko bi ško la 
68 Usp. M. PELLEREY, Pro ces si for ma ti vi e di men­
sio ne spi ri tua le e mo ra le del la per so na. Da re sen so 
e pros pet ti va al prop rio im peg no nel l’ap pren de re 
lun go tut to l’ar co del la vi ta, CIOFS/FP – CNOS/
FAP, Ro ma, 2007, str. 144. Po nov no tu ma če ći 
od goj ni an gaž man po mo ću ka te go ri je is ti ni to ga, 
li je po ga i dob ro ga, au tor je pred lo žio ne ke smjer­
ni ce za mo gu ći ku ri ku lar ni pro je kt u for ma tiv­
nim us ta no va ma pri če mu se u pot pu ni jem smis­
lu vo di ra ču na o ljud skoj duhov nos ti. 
69 Usp. P. DEL CORE, L’o rien ta men to nel la pro posta 
COSPES, str. 95.
70 Usp. S. DI NUOVO, »Li nee gui da ge ne ra li«, u: 
S. DI NUOVO (ur.), Orien ta men to e for ma zio ne. 
Pro get ti ed es pe rien ze nel la scuo la e nel l’u ni ver si tà, 
Giun ti – Or ga niz za zio ni Spe cia li, Fi ren ze, 2003, 
str. 12.
71 Op se žni prikaz mo gu ćih me to da, sred sta va, teh­
ni ka i re sur sa vi di npr. u: F. BATINI (ur.), Ma nua­
le per orien ta to ri. Me to di e sce na ri per l’empower­
me nt per so na le e pro fes sio na le, Erik son, Gar do lo 
(TN), 2005, str. 85–229.
72 Usp. M. EDGAR, La tes ta ben fat ta. Ri for ma dell’ 
in seg na men to e ri for ma del pen sie ro nel tem po della 
glo ba liz za zio ne, Raf fael lo Cor ti na Edi to re, Mi­
la no, 2000, str. 81.
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pos ta la us ta no va za ori jen ta ci ju, pot re ban 
je pris tup od goj nom pos tup ku ko ji po la zi 
od vi đe nja oso be kao »bi ća u nas ta ja nju«, 
»bit ka­u­se bi« i »bi ća za se be« ko je se ni­
ka da ne mo že sves ti na ob je kt.73 Pos tav lja 
se pi ta nje uva ža va li se to na ra zi ni nor ma­
tiv nih smjer ni ca.
2.2.1. Usmjerenje škol ske ori jen ta cij ske  
   po li ti ke
 Pro mat ra ju ći prob lem od go ja i pos to­
je će prom je ne na me đu na rod noj ra zi ni, 
priz na la se sre diš nja ulo ga od go ja u osob­
nom i druš tve nom raz vo ju. Me đu na rod na 
ti je la i ud ru ge da li su pri tom ne ke smjer­
ni ce po la ze ći od po nov nog raz mat ra nja 
an tro po loš kog ute me lje nja od go ja i ob ra­
zo va nja te po ve zu ju ći po du ča va nje i for­
ma ci ju.74 Uka za no je na bit ne »stu po ve« 
ob ra zo va nja u dva de set i pr vom sto lje ću 
(bi ti, zna ti, zna ti či ni ti i zna ti živ je ti zajed­
no) oko ko jih se tre ba ju ob nav lja ti struk ture 
i pro ce si po čet ne i traj ne for ma ci je.75 Pri­
tom je nag la še no: »Ob ra zo va nje tre ba bi ti 
us mje re no pre ma pu nom fi zič kom, du hov­
nom i mo ral nom raz vo ju ljud ske oso be.«76
U de fi ni ci ji ključ nih kom pe ten ci ja taj 
nag la sak me đu tim ni je uva žen u cje lo vi­
tos ti. Kao skup pre no si vih i mul ti fun kcio­
nal nih spoz na ja, spo sob nos ti i sta vo va ko ji 
bi tre ba li bi ti raz vi je ni na kra ju oba vez ne 
for ma ci je i ta ko pos ta ti te melj za cje lo ži­
vot no uče nje, kom pe ten ci je su de fi ni ra ne 
u osam pod ruč ja: pod ruč je ko mu ni ci ra nja 
na ma te ri njem je zi ku, pod ruč je ko mu nici­
ra nja na stra nom je zi ku, pod ruč je zna no­
s ti i ma te ma ti ke, pod ruč je di gi tal nih kom­
pe ten ci ja, pod ruč je uče nja ka ko se uči, pod­
ruč je me đu sob nih i gra đan skih kom pe ten­
ci ja, pod ruč je po du zet niš tva i pod ruč je 
kul tu re.77 Una toč kri ti ka ma pre ma ko ji ma 
bi taj smješ taj kom pe ten ci ja mo gao bi ti 
pod lo žan uče nju ko je mu su svr ha eko no­
mi ja te proiz vod na i druš tve na učin ko vi­
to st u škol skom ok ru že nju, taj je po jam 
pos tao upo riš na toč ka za po nov no de fi­
nira nje svih od goj nih ob li ka.78 Sli je dom 
tih po ka za te lja, po ku ša ji škol ske re for me 
u eu rop skom ok ru že nju os tva ru ju se pre­
ma dva od goj na mo de la: kog ni tiv no­teh­
no loš kom i hu ma nis tič ko­so li dar nom.79
Po jam i prak sa ori jen ta ci je u škol skom 
ok ru že nju raz vi ja li su se is tim pu tem. Po­
tvr đi va njem pe da goš ko­per so na lis tič kog 
poi ma nja, ori jen ta ci ja je pre poz na ta kao 
kon sti tu tiv ni čim be nik sveu kup nog odgoj­
nog dje lo va nja. Uz spe ci ja lis tič ke pos tup­
ke že lje lo se iz bje ći spe ci fi ka ci je ori jen taci­
je jer se ona smat ra la uje di nju ju ćom per s­
pek ti vom od goj nog pro ce sa. Una toč toj 
in teg ra ci ji, ori jen ta ci ja je du go bi la po ve­
73 Usp. C. NANNI, »Per so na«, u: J. M. PRELLE­
ZO – G. MALIZIA – C. NANNI, Di zio na rio 
di scien ze del l’e du ca zio ne, LAS, Ro ma, 22008, str. 
870–871, ov dje str. 871. 
74 Usp. H. BERGSON, Edu ca zio ne, cul tu ra, scuo la, 
Ar man do, Ro ma, 2000, str. 48; R. LANFRAN­
CHI – J. M. PRELLEZO, Edu ca zio ne, scuo la e 
pe da go gia nei sol chi del la sto ria. 2. Dal l’Il lu mi nis mo 
al l’e ra del la glo ba liz za zio ne, LAS, Ro ma, 2008, 
str. 509–515.
75 Usp. J. DELORS (ur.), Uče nje. Bla go u na ma, 
Edu ca, Zag reb, 2000, str. 95–108.
76 Usp. UNESCO, Rap por to mon dia le sul l’e du ca zio­
ne 2000, Ar man do, Ro ma, 2000, str. 106.
77 Usp. THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNI­
ON, Rec com men da tion of the Eu ro pean Par liament 
and of the Coun cil on key com pe ten ces for li fe lo ng 
lear ni ng. An nex: Key Com pe ten ces for Li fe lo ng Lear­
ni ng, u: http:/eurlex.europa.eu/LexUriServ/ (15. 
1. 2007), str. 10–18.
78 Usp. A. DI FABIO, Bi lan cio di com pe ten ze e orien­
ta men to for ma ti vo. Il con tri bu to psi co lo gi co, Giun­
ti – Or ga niz za zio ni Spe cia li, Fi ren ze, 2003, str. 
13–22; M. PELLEREY, Le com pe ten ze in di vi dua­
li e il por tfo lio, La Nuo va Ita lia, Mi la no, 2004, 
str. 50–56; F. BATINI, Il bi lan cio di com pe ten ze, 
u: F. BATINI (ur.), Ma nua le per orien ta to ri. Me­
to di e sce na ri per l’em power me nt per so na le e pro­
fes sio na le, Erik son, Tren to, 2005, str. 167. 
79 Usp. C. NANNI, In tro du zio ne al la fi lo so fia dell’ 
e du ca zio ne. Pro fes sio ne pe da go gis ta teo ri co?, LAS, 
Ro ma, 2007, str. 76–77.
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za na s ci lje vi ma proiz vod nje. Koor di na te 
ideo loš kog ok vi ra u ko je mu je raz vi ja na 
prak sa ori jen ta ci je od re đi va ne su druš tve­
no­e ko nom skim ok ru že njem i vi đe njem 
oso be pre ma od red ni ca ma an tro po loš kog 
re duk cio niz ma. Eko nom ske mo ti va ci je još 
uvi jek os ta ju te melj ni za ak tiv nos ti ori jen­
ta ci je i pred stav lja ju in put za nji ho vo osna­
ži va nje. »Ori jen ta ci ja ti je kom sveu kup nog 
ži vo ta pri do no si os tva ri va nju ci lje va Eu­
rop ske Uni je na pod ruč ju eko nom skog raz­
vo ja, učin ko vi tos ti tr žiš ta ra da te pro fe sio­
nal noj i geog raf skoj pok ret lji vos ti, po bolj­
ša va ju ći učin ko vi to st in ves ti ra nja u ob ra­
zo va nje i u stru kov nu izob raz bu, u cje loži­
vot no uče nje i u raz voj ljud skog ka pi ta la i 
rad ne sna ge.«80 Pos lje dič no to me ori jen ta­
ci ja se i da lje ko le ba iz me đu fun kcio nal no­
­pro duk tiv nog mo de la, ko ji vi še od go va ra 
eko nom skim zah tje vi ma ne go li us mje re­
nju po zor nos ti na uče ni ka, i škol sko­for­
ma tiv nog mo de la, ko ji se nas to ji pro ši ri­
ti na sveu kup ni škol ski ži vot.81 Ono što 
pritom naj vi še zab ri nja va je po du pi ra nje 
prvog mo de la ori jen ta ci je u svr hu pro duk­
tiv ne učin ko vi tos ti, te izos tav lja nje etič ko­
­mo ral ne sas tav ni ce ko ja mo že vo di ti su­
b jek te pre ma kul tu ral nom i du hov nom 
os tva re nju.82
U tak vom od goj nom oz rač ju nuž no je 
pre miš lja nje od goj no­di dak tič ke prog ra­
ma ci je u vi du raz vo ja kri tič nos ti i kul tu­
ral nog men ta li te ta, po nov nog ot kri va nja 
tran scen den tal ne di men zi je ži vo ta, skr bi 
za osob ni i di ja loš ki iden ti tet, od go ja za 
mno gos tru ko gra đan stvo, od go ja za na di­
la že nje re li gioz nog fun da men ta liz ma i od­
go ja za praš ta nje i bes plat no st.83 U tu svr hu 
ob no ve i pre miš lja nja poz va ne su pri do ni­
je ti re li gioz ne za jed ni ce ko je u škol skom 
ok ru že nju os tva ru ju raz li či te ku ri ku lar ne 
mo de le.84 Ne izos ta ju ni pi ta nja o mo gu­
ćem uni fi ci ra nju pro fi la re li gioz nog od go­
ja, ali se još ne na zi re ne ko op ćep rih vat lji­
vo rje še nje.85 Eu ro pa je da nas kon ti ne nt 
ko ji ne sum nji vo ima naj ve ći broj mo de la 
re li gioz ne po du ke ras po re đe ne pre ma spe­
ci fič noj kon fe sio nal noj pri pad nos ti uče ni­
ka, ko ji ma va lja pri do da ti pred me te o dru­
gim re li gi ja ma, za tim ne kon fe sio nal ne pred­
me te ili in ter dis cip li nar ne pred me te.86 Osim 
po du ča va nja ko je se od no si na spe ci fič ne 
re li gij ske tra di ci je i ko je se obič no or ga ni­
zi ra u su rad nji s od go va ra ju ćim re li gij skim 
80 Usp. CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 
Pro get to di ri so lu zio ne del Con sig lio e dei rap presen­
tan ti dei go ver ni deg li Sta ti mem bri, riu ni ti in se de 
di Con sig lio, sul raf for za men to del le po li tic he, dei 
sis te mi e del le pras si in ma te ria di orien ta men to 
lun go tut to l’ar co del la vi ta in Eu ro pa, Bruxel les, 
18 mag gio 2004, u: http://ec.europa.eu (12.4. 
2010), str. 2.
81 Usp. S. CICATELLI – A. CIUCCI GIULIANI, 
Orien ta men to, La Scuo la, Bres cia, 2000, str. 
38–40.
82 Usp. C. XODO CEGOLON, Ca pi ta ni di se stessi. 
L’e du ca zio ne co me cos tru zio ne di un iden ti tà per­
so na le, La Scuo la, Bres cia, 2003, str. 79.
83 Usp. C. NANNI, Glo ba liz za zio ne e edu ca zio ne, 
u: »Orien ta men ti pe da go gi ci« 49(2002)6, 996–
1001. Usp. P. BOSELLO, La for ma zio ne del pen­
sie ro cri ti co­crea ti vo co me con tri bu to per una con­
vi ven za ci vi le, u: »Orien ta men ti pe da go gi ci« 52 
(2005)5, str. 806.
84 Usp. J. P. WILLAIME, »Dif fe re nt Mo de ls for 
Re li gion and Edu ca tion in Eu ro pe«, u: R. JACK­
SON – S. MIEDEMA – W. WEISSE – J. P. 
WILLAIME (ur.), Re li gion and Edu ca tion in Eu­
ro pe. Deve lop men ts, Con text and De ba tes, sv. 3, 
Waxma nn, New Yo rk–Ber lin, 2007, str. 68.
85 Usp. C. SIRNA, »La re li gio ne da van ti ai mu ta­
men ti epo ca li del nuo vo mil len nio«, u: V. BO­
LOGNARI – G. CRAVOTTA (ur.), Prob le mi 
del l’e du ca zio ne e del la scuo la nel l’e po ca del la mon dia­
liz za zio ne. Ap proc ci mul ti dis cip li na ri per in segnanti 
ed edu ca to ri, Is ti tu to Teo lo gi co »S. To ma so«, Mes­
si na, 2002, str. 76; F. PAJER, L’ is tru zio ne re li giosa 
sco las ti ca nel la cos tru zio ne del l’Eu ro pa, u: »Pe da­
go gia e vi ta« 63(2007)3–4, 51–55; ISTI, »Ten­
denze at tua li e pros pet ti ve del l’is tru zio ne re li giosa 
sco las ti ca nel l’U nio ne Eu ro pea«, u: »Orien ta men­
ti pe da go gi ci« 57(2010)1, 27–49.
86 Usp. A. T. FILIPOVIĆ, U služ bi zre los ti vje re i 
ras ta oso ba. Ka te het ska i re li gij sko pe da goš ka pro­
miš lja nja u suv re me nom kon tek stu, GK, Zag reb, 
2011, str. 190–196.
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us ta no va ma, u dr žav nom ob ra zov nom su­
s ta vu naj češ će se or ga ni zi ra ju al ter na tiv ni 
etič ko­re li gij ski akon fe sio nal ni pred me ti, 
ko ji su pred vi đe ni kao ob ve zan slo bod ni 
iz bor za one uče ni ke ko ji se iz raz li či tih 
raz lo ga ne od lu ču ju za kon fe sio nal ni ku­
ri kul. Una toč tim nas to ja nji ma, pos to je 
po teš ko će u os tva ri va nju glo bal nog pristu­
pa ob ra zo va nju ko je stvar no in teg ri ra trans­
cen den tal nu di men zi ju ljud skog pos to ja­
nja u di dak tič ke pro ce se. Zbog uv je re nja 
da je ško la mjes to pro fe sio nal nog ob ra zo­
va nja i zbog tež nje da se ona smat ra snaž­
nim upo riš tem u iz grad nji kom pe ti tiv nog 
druš tva ute me lje nog na zna nju, od goj du­
hov ne i mo ral ne di men zi je ve že se uz spe­
ci fi čan ob lik vje ro va nja i re li gij ske prak se 
te ta ko pos to ji opas no st da ga se mar gi na­
li zi ra, a neg dje i is klju či iz ško le.87
2.2.2. Mogućnost ja ča nja od goj ne 
   ori jen ta ci je u hr vat skoj ško li
 Ne po du dar no st iz me đu iz ri či tih nor­
ma tiv nih pro pi sa i stvar nih os tva re nja re­
for me od goj no­ob ra zov nog sus ta va oči tu­
je se i u kon tek stu hr vat ske ško le. Naz na­
čit će mo samo ne ke ak tual ne vi do ve važ ne 
za na šu te mu.
Pri je sve ga važ no je uka za ti na cilj ko­
jem je us mje ren pro ces od go ja i ob ra zo va­
nja: »Po du ča va nje i od goj mla dih na raš ta­
ja va lja us mje ri ti pre ma vred no ta ma ko je 
jam če ču va nje na cio nal ne baš ti ne i potvrdu 
po vi jes no­kul tu ral nih ste če vi na. Ta kav od­
goj ni cilj pret pos tav lja pro ces os po sob lja­
va nja mla dih na raš ta ja da bu du os jet lji vi i 
pu ni poš to va nja pre ma dru gi ma u ši rokom 
ok ru že nju obi lje že nom kul tu ral nim, re li gij­
skim i mo ral nim plu ra liz mom. To pret po­
s tav lja uče nje druš tve nih kom pe ten ci ja.«88
Dok se če ka lo na pr vi nac rt na cio nal­
nog ku ri ku la, u sr pnju 2008, prog la šen je 
no vi Za kon o od go ju i ob ra zo va nju u osnov­
nim i sred njim ško la ma ko ji je spe ci fi ci rao 
za da će hr vat ske ško le: osi gu ra ti sus tav no 
uče nje i cje lo vit (in te lek tual ni, fi zič ki, estet­
ski, druš tve ni, mo ral ni i du hov ni) raz voj 
uče ni ka; po mo ći raz vi ja nju iden ti te ta i osje­
ća ja na cio nal ne pri pad nos ti; od ga ja ti za 
vred no te; os po sob lja va ti za mul ti kul turalni 
ži vot i za uče nje; a u svr hu os tva re nja tih 
za da ća na čel no je prog la še na ob ve zat no st 
os nov ne ško le, jed na ko st, kak vo ća od go ja, 
au to no mi ja u stva ra nju pro je ka ta na te me­
lju na cio nal nog ku ri ku la, de cen tra li za ci ja 
i su rad nja me đu od goj nim us ta no va ma.89
U pro sin cu is te go di ne, Mi nis tar stvo 
je pred sta vi lo pr vi pri jed log na cio nal nog 
ku ri ku la ko ji je po tak nuo žus tru jav nu ras­
pra vu. Pri jed log je iz nio i jed nu po seb no 
za nim lji vu no vo st – in teg ra ci ju for ma tiv­
ne di men zi je u od goj ni sus tav po jaš nja va­
ju ći da: »Osim ma te ri jal nih, eko nom skih, 
znan stve nih, teh nič kih, bio loš kih, pri rod­
nih vred no ta, u od goj nom sus ta vu va lja 
na či ni ti pros to ra za druš tve ne, es tet ske, 
kul tu ral ne, du hov ne, re li gioz ne i mo ral ne 
vred no te.«90 Po je di nač no su is tak nu te četi­
ri glav ne vred no te ko je va lja uk lju či ti u 
ku ri kul sko prog ra mi ra nje, a to su: spozna­
ja, so li dar no st, iden ti tet i od go vor no st. Za 
pos ti za nje (ko mu ni ka cij skih, ma te ma tič­
kih, in for ma tič kih, kri tič kih, spoz naj nih, 
krea tiv nih, druš tve nih, prak tič nih i podu­
zet nič kih) kom pe ten ci jâ us ta nov lje na su 
ku ri kul ska pod ruč ja (je zič no­ko mu ni ka­
cij sko, druš tve no­hu ma nis tič ko, ma te ma­
87 Usp. M. PELLEREY, Pro ces si for ma ti vi e di men­
sio ne spi ri tua le e mo ra le del la per so na, str. 62.
88 Usp. MZOŠ – VIJEĆE ZA NACIONALNI KU­
RIKUL, Stra te gi ja za iz rad bu i raz voj na cio nal­
no ga ku ri ku la za pred škol ski od goj, op će ob vez no i 
sred njoš kol sko ob ra zo va nje, Zag reb, 2007, str. 12.
89 Usp. MZOŠ, Za kon o od go ju i ob ra zo va nju u osnov­
noj i sred njoj ško li, Gi pa, Zag reb, 2008, čl. 4 § 1, 
čl. 26 § 2 i čl. 27 § 1.
90 MZOŠ, Na cio nal ni ok vir ni ku ri kul za pred škol ski 
od goj i op će ob vez no ob ra zo va nje u os nov noj i sred­
njoj ško li – pri jed log, Zag reb, 2008, str. 8.
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tič ko, pri ro doz nan stve no, teh nič ko, fi zičko, 
um jet nič ko i prak tič no). Pos to je ći predme­
ti iz druš tve no­hu ma nis tič kog pod ruč ja, 
me đu ko ji ma su kon fe sio nal ni vje ro nauk 
i eti ka, tre ba li bi os po sob lja va ti uče ni ke za 
ži vot u suv re me nom druš tvu i omo gu ći ti 
uče nje od go vor nog sta va pre ma sa mi ma 
se bi, pre ma dru gi ma i pre ma sve mu što ih 
ok ru žu je prog ra mi ra ju ći poo sob lje ni plan 
uče nja.91 U me đuv re me nu su us ta nov lje ne 
pe da goš ke nor me od goj no­ob ra zov nog su­
s ta va,92 te je ut vr đen hr vat ski kva li fi ka cij­
ski ok vir ko ji je de fi ni rao mje ri la za kakvo­
ću for ma ci je dod je lju ju ći sva koj od osam 
ra zi na od goj nog sus ta va od go va ra ju ći kom­
pe ten cij ski ok vir.93
Na kon du got raj nih ras pra va kra jem 
sr pnja 2010. ob jav ljen je Hr vat ski na cio­
nal ni ku ri kul. Do ku me nt pred stav lja te­
melj no po la ziš te za od goj no pro jek ti ra nje 
i pred met no prog ra mi ra nje raš čla nju ju ći 
pro ces ras ta, od go ja i ob ra zo va nja pre ma 
stra teš kim smjer ni ca ma, a to su: zna nje, 
kom pe ten ci ja, us pjeh i kon ku ren ci ja.94 Ku­
ri kul je pot vr dio pri je spo me nu ti Pri jed log 
te je zac r tao te melj ne ci lje ve i sad r ža je če­
ti ri od goj na cik lu sa opi su ju ći i na če la vred­
no va nja uče nja. Sna žan nag la sak je stav­
ljen na pos tup no st če ti ri cik lu sa, in ter dis­
cip li nar no st, poo sob lje nje pro ce sa uče nja, 
na su rad nju iz me đu od goj nih us ta no va i 
prog ra mi ra nje iz van ku ri kul skih ak tivnosti. 
Osim već pos to je ćih, iz bor nih i/ili fa kul­
ta tiv nih pred me ta, pred vi đa se uvo đe nje 
me đup red met nih te ma ili mo du la, me đu 
ko ji ma i pro fe sio nal ne ori jen ta ci je.95
Preos ta je za da ća pro na ći is prav nu rav­
no te žu u stva ra nju od goj nog pro jek ta iz­
me đu cje lo vi tog od go ja i us va ja nja kom­
pe ten ci ja.96 Up ra vo sto ga nuž no je po že­
lje ti pris tup od goj nom dje lo va nju ko ji će 
pos ta ti ori jen ta cij ski i upu ći va ti u de fi nira­
nje ži vot nog pro jek ta. »U toj per spek ti vi 
mo že se pris tu pi ti poj mu raz vo ja em power­
men ta, pre ma raz vo ju kre pos nog or ga niz­
ma u mla dih, u ko jem se sklad no is pre­
pliću kom pe ten ci je ili osob ne i druš tve ne 
kre pos ti.«97 Na ra zi ni nor ma tiv nih kon­
sta ta ci ja ta per spek ti va je priz na ta, ali na 
dje lat noj ra zi ni za sad os ta je sa mo jed na 
mo guć no st dop ri no sa raz vo ju ori jen ta cij­
ske di dak ti ke pro ce som ko ji je K. Hoyt 
sim bo lič no naz vao »po mo ću in fu zi je«, pri 
če mu sva ki pred met mo že da ti svoj spe­
cifič ni dop ri nos ori jen ta cij skoj za da ći ško­
le.98 Toj za da ći ško le po se ban dop ri nos mo­
že da ti ka to lič ki vje ro nauk, ko ji od ga ja jući 
i ob ra zu ju ći u svo joj pred met noj kon fi gu­
ra ci ji mo že ima ti, vi še ili ma nje, pri sut nu 
i/ili di dak tič ki os tva re nu di men zi ju ori­
jen ti ra nja za zva nja, te ta ko po ma ga ti da 
oso be saz ri je va ju ći u od go vor nos ti bo lje 
ra zu mi ju sa daš njo st us mje ru ju ći se svjes no 
k bu duć nos ti.99
3. KATOLIČKI SREDNJOŠKOLSKI 
VJERONAUK I ORIJENTACIJA  
ZA ZVANJA
Uvi đa ju ći mo guć no st pred met nog do­
p ri no sa od goj noj ori jen ta ci ji u ško li, že li­
91 Usp. Is to, str. 9–44.
92 Usp. MZOŠ, Dr žav ni pe da goš ki stan dar di, Zag reb, 
2008, u: http://public.mzos.hr/ (21. 4. 2009).
93 Usp. MZOŠ, Hr vat ski kva li fi ka cij ski ok vir. Uvod 
u kva li fi ka ci je, 2009, u: http://www.vlada.hr (2. 
3. 2010), str. 51.
94 Usp. MZOŠ, Na cio nal ni okvir ni ku ri kul za pred­
škol ski od goj i ob ra zo va nje te op će ob vez no sred njoškol­
sko ob ra zo va nje, u: http://public.mzos.hr (30. 7. 
2010), str. 5.
95 Usp. is to, str. 22–23; 134.
96 Usp. B. BORDIGNON, Com pe ten za e im pren­
di to ria li tà, u: http://www.rivistadipedagogiare­
ligiosa.it/ (1. 5. 2011).
97 M. PELLEREY, Pro ces si for ma ti vi e di men sio ne 
spi ri tua le e mo ra le del la per so na, str. 25.
98 Usp. J. GUICHARD – M. HUTEAU, Psi co lo gia 
del l’o rien ta men to pro fes sio na le, str. 8.
99 Usp. KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI OD­
GOJ, Let te ra cir co la re sul l’In seg na men to del la Re­
li gio ne nel la Scuo la, 5. svib nja 2009, u: www.va­
tican.va (14. 8. 2009), br. 17. 
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mo pre ci zi ra ti spe ci fi čan dop ri nos ka to lič­
kog vje ro nau ka u sred njoj ško li, pa će mo 
sto ga na kon krat kog pri ka za pred met nog 
pro fi la po seb no ana li zi ra ti di men zi ju zva­
nja u pla nu i prog ra mu za hr vat ske četvero­
go diš nje sred nje ško le.
3.1. Pred met ni pro fil ka to lič ko ga 
 škol skog vje ro nau ka u sred njoj ško li
Ka to lič ki škol ski vje ro nauk je pred met 
ko je ga je nor ma tiv ni pro fil od re đen prav­
nim pro pi si ma, ko ji se iz ra ža va ju u gra­
đan skom i ka non skom ure đe nju.100 De fi­
ni ra nje pred met nog mo de la ka to lič ko ga 
škol skog vje ro nau ka, spe ci fi ci ra nog u pro­
g ra mi ma, kom ple men tar no je nor ma tivnom 
pro fi lu i za na šu te mu po seb no važ no.101 
Pre ma cr kve nim od red ba ma, taj je pred­
met u ko re la cij skom od no su s cr kve nom 
ka te he zom, te je kao ta kav us mje ren cje­
lo vi tom vjer skom od go ju uče ni ka.102
Pr vi prog ram je bio na či njen na te me­
lju aus trij skog prog ra ma za vi še stru kov ne 
ško le,103 a do 1994. ob jav lje ni su i pr vi udž­
be ni ci za sred njoš kol ski ka to lič ki vje ro­
nauk.104 Na kon zav r šet ka tog raz dob lja, 
ko je se obič no na zi va »pri je laz nim« (1991–
1998), iz ra da prog ra ma os tva ri va na je u 
di na mi ci iz me đu kon ti nui te ta i pre ki da s 
pos tig nu tim, ta ko da se u že lji za što kvali­
tet ni jim vje ro nauč nim po du ča va njem po­
če lo ob nav lja ti prog ram, ko ji je ob jav ljen 
2002. god., i iz ra đi va ti no ve ud žbe ni ke.105 
Tre ća do ra da prog ra ma os tva ri va la se isto­
dob no s naj no vi jim prom je na ma u škol­
skom sus ta vu i sa že ljom da što bo lje uva­
ži si tua ci ju ado les ce na ta i od go vo ri pot re­
ba ma no ve evan ge li za ci je.106 Ra di pro mi­
ca nja ve će rav no te že i kom pa ti bil nos ti me đu 
pro pi si ma ko ji kon sti tui ra ju taj škol ski pred­
met i nje go vo prav no, teo loš ko­cr kve no, 
an tro po loš ko­pe da goš ko i po vi jes no­kul­
tu ral no ute me lje nje, od re đe na su i spe­
cifič na na če la ko ja us mje ru ju kon kret nu 
ku ri ku lar nu raz ra du pred me ta, dvos tru ka 
vjer no st, ko re la ci ja i in ter dis cip li nar no st.107 
100 Usp. HRVATSKI SABOR, Us tav Re pub li ke Hrvat­
ske, u: www.sabor.hr; MINISTARSTVO PRO­
SVJETE I KULTURE, Upu te o uvo đe nju vje ro­
nau ka kao iz bor nog pred me ta u os nov ne i sred nje 
ško le u Re pub li ci Hr vat skoj, u: »Glas nik Mi nis tar stva 
pros vje te i kul tu re Re pub li ke Hr vat ske« 1(1991) 
9/10, str. 11; SVETA STOLICA – REPUBLIKA 
HRVATSKA, Spo ra zum o su rad nji na pod ruč ju 
od go ja i kul tu re, 19. pro sin ca 1996, u: N. PIN­
TARIĆ (ur.), Ugo vo ri iz me đu Sve te Sto li ce i Re­
pub li ke Hr vat ske, GK, Va ti kan – Zag reb, 2001, 
str. 41–50; HRVATSKA BISKUPSKA KONFE­
RENCIJA – VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, 
Ugo vor o ka to lič kom vje ro nau ku u jav nim ško la ma 
i jav nim pred škol skim us ta no va ma, 29. si ječ nja 1999, 
u: N. PINTARIĆ (ur.), Ugo vo ri iz me đu Sve te Sto­
li ce i Re pub li ke Hr vat ske, GK, Va ti kan – Zag reb, 
2001, str. 113–117.
101 Usp. A. T. FILIPOVIĆ, Ak tual na pi ta nja re li gij­
ske pe da go gi je i ka te he ti ke, u: »Bo gos lov ska smot ra« 
76(2006)1, 147–172, ov dje str. 166.
102 Usp. HRVATSKI BISKUPI, Po ru ka hr vat skih bis­
ku pa o vje ro nau ku u ško li i žup noj ka te he zi, 15. lip nja 
2000, u: »Ka te het ski glas nik« 2(2000)2, 9–15.
103 Usp. KATEHETSKO VIJEĆE BKJ, Vje ro nauč ni 
prog ram za sred nje ško le – op će upu te, u: »Ka te he za« 
13(1991)2, 7–8, ov dje str. 7.
104 Usp. M. PRANJIĆ – A. STOJIĆ, Je ka du še. Vje­
ro nauč ni ud žbe nik za pr vi raz red sred nje ško le, 
KSC, Zag reb, 1992; M. PRANJIĆ, Zov slo bo de. 
Vje ro nauč ni ud žbe nik za dru gi raz red sred nje ško­
le, KSC, Zag reb, 1992; ISTI, Na iz vo ri ma. Vje­
ro nauč ni ud žbe nik za tre ći raz red sred nje ško le, 
KSC, Zag reb, 1993, 21995; M. PRANJIĆ – A. 
STOJIĆ, Ži vo tu usus ret. Vje ro nauč ni ud žbe nik za 
čet vr ti raz red sred nje ško le, KSC, Zag reb, 1994.
105 Usp. HBK – MZOŠ, Prog ram nas ta ve ka to lič ko ga 
vje ro nau ka za sred nje ško le, Ka te het ski sa le zi jan ski 
cen tar, Zag reb, 2002. Taj je prog ram i da nas nor­
ma ti van za tro go diš nje stru kov ne ško le. U ti je ku 
je iz ra da ko nač ne ver zi je prog ra ma za tro go diš nje 
sred nje ško le. Do 2004. iz da na su dva ud žbe ni ka: 
V. GADŽA i dr., Tra ži te lji smis la. Vje ro nauč ni 
ud žbe nik za pr vi raz red sred nje ško le, KSC, Za­
greb, 2003; V. GADŽA i dr., Od važ ni svje do ci. 
Vje ro nauč ni ud žbe nik za dru gi raz red sred nje ško le, 
KSC, Zag reb, 2004.
106 Usp. I. PAŽIN, Pri jed log prog ra ma nas ta ve ka to­
lič kog vje ro nau ka za čet ve ro go diš nje sred nje ško le, 
u: »Ka te het ski glas nik« 6(2008)2, 99–100.
107 Usp. A. HOBLAJ, Plan i prog ram nas ta ve ka to­
lič ko ga vje ro nau ka za čet ve ro go diš nje sred nje ško le 
2008 (Do ku me nt. Plan i prog ram 08), u: »Ka te­
het ski glas nik« 7(2009)2, 137–138.
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Pri jed log no vog prog ra ma za čet ve ro godiš­
nje sred nje ško le odob ren je 2009. god., a 
sad r ži plan s po pi som di dak tič kih je di ni­
ca, te prog ram nas tav nih je di ni ca ras pore­
đen pre ma sad r ža ji ma, ključ nim ri je či ma, 
od goj no­ob ra zov nim re zul ta ti ma (lear ning 
out co mes) i me to do loš kim pri jed lo zi ma.108
U suv re me nim ka te het skim pro miš lja­
nji ma uka zu je se na iza zo ve vje ro nau ka u 
vi du nje go ve što kva li tet ni je pro ved be, pri 
če mu se uo ča va ju raz li či te proc je ne si tua­
ci je oso bi to s ob zi rom na nje gov pred metni 
pro fil.109 U že lji da is tak ne mo dop ri nos 
ka to lič ko ga vje ro nau ka ori jen ta ci ji za zva­
nja, ana li zi rat će mo ne ke te melj ne ele men­
te ko ji od re đu ju nje gov pro fil, te uka za ti 
na ne ke hi po tet ske iz bo re, ko ji bi bi li mo­
gu ći, a da se ne do ki da kon fe sio nal ni profil 
ni ti nje go vo vi šes tru ko ute me lje nje utvr đe­
no nor ma tiv nim do ku men ti ma cr kve nih 
i dr žav nih au to ri te ta.
3.2. Di men zi ja zva nja u ka to lič kom  
 škol skom vje ro nau ku
U ovo me di je lu po se bi ce će mo prou či­
ti di men zi ju zva nja u ka to lič kom škol skom 
vje ro nau ku ka ko se oči tu je u me to do loš­
kim po la ziš ti ma ak tual nog Pla na i progra­
ma. U di dak tič kom prog ra mi ra nju i pred­
met nom iz vo đe nju us mje re nje pre ma zva­
nju mo že ima ti raz li čit spek tar di men zi ja, 
ko je ipak iz mi ču ovoj ana li zi, te je ta ko 
či ne dje lo mič nom.
3.2.1.  Pred met ni cilj i for ma tiv ni re zul ta ti
 Suk lad no svo joj na ra vi kon fe sio nal­
nog pred me ta, ka to lič ki škol ski vje ro nauk 
te ži pre ma cje lo vi tom pro mak nu ću ljud ske 
oso be ko ja je spo sob na raz miš lja ti o sve mu 
što je ok ru žu je u svim nje go vim di men­
zija ma. »Taj cilj os po sob lja va uče ni ka za 
slo bo dan, svjes tan i od go vo ran iz bor, za 
ob li ko va nje osob nog sta va vje re, za pos ti­
za nje uv je re nja o važ nim ži vot nim pi ta nji­
ma i o vred no ta ma pre ma ko ji ma mo že 
os tva ri ti mi ro lju biv, sre tan i plo dan ži vot 
u ljud skoj i cr kve noj za jed ni ci.«110 Up rav­
ljen to me ci lju, ka to lič ki škol ski vje ro nauk 
pru ža uče ni ci ma ele men te za uče nje sa­
drža ja ka to lič ke vje re, nje zi ne tra di ci je, nje­
zi nih po seb nos ti i nje zi nog dop ri no sa u 
pro mi ca nju vred no ta ko je se ži ve u eu rop­
skom i hr vat skom druš tve no­kul tu ral nom 
ok ru že nju vo de ći ra ču na i o dru gim re li­
gi ja ma i raz nim vi đe nji ma čov je ka, svi je ta 
i po vi jes ti. Po ve zu ju ći sad r ža je s eg zis ten­
ci jal nim is kus tvom uče ni ka, pred la že se 
us va ja nje di ja loš kih, kri tič kih, etič kih i 
du hov nih spo sob nos ti (kom pe ten ci ja),111 
108 Usp. HBK – MZOŠ, Plan i prog ram nas ta ve ka­
to lič ko ga vje ro nau ka za čet ve ro go diš nje sred nje ško le, 
Zag reb, 2009, u: www.nku.hbk.hr (20.1.2010). 
Od sa da: Plan i prog ram 2009. Na kon objave no­
vog Pla na i prog ra ma na pi sa ni su ud žbe ni ci za 
čet vr ti i tre ći raz red sred njoš kol skog vje ro nau ka. 
Usp. A. T. FILIPOVIĆ i dr., Svjet lom vje re. Udž­
be nik ka to lič kog vje ro nau ka za čet vr ti raz red sred­
njih ško la, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 2009; 
D. ČAPLAR – D. KUSTURA – I. ŽIVKOVIĆ, 
Ži vo tom da ro va ni. Ud žbe nik ka to lič kog vje ro nauka 
za tre ći raz red sred njih ško la, KS, Zag reb, 2010.
109 Usp. R. RAZUM, Vje ro nauk iz me đu tra di ci je i 
zna ko va vre me na, GK, Zag reb, 2008, str. 237–265; 
I. PAŽIN, Vje ro nauk u ško li. Izab ra ne te me, Đa­
ko vo, KBF Đa ko vo, 2010, str. 95–104; usp. M. 
ŠIMUNOVIĆ, Ka te he za – pr ven stve na za da ća 
Cr kve, str. 382–406; 592–622.
110 Plan i prog ram 2009, str. 2.
111 Po jam re li gioz ne kom pe ten ci je ni je iz ravno te ma­
ti zi ran u Pla nu i prog ra mu 2009, ia ko hrv. ri ječ 
spo sob no st na nj uka zu je. S ob zi rom na od goj no­
­e van ge li za cij ski mo del u na šem ok ru že nju ne 
na la zi mo teo rij sku ob ra du poj ma re li gioz ne kom­
pe ten ci je. U dru gim sre di na ma posto je raz ni po­
ku ša ji de fi ni ra nja poj ma ko ji uve li ke ovi se o mo­
de lu ka to lič kog vje ro nauka. Is ti če mo sa mo ne ke 
po ku ša je. Iz nje mač koga go vor nog pod ruč ja: U. 
HEMEL, Oh rab re nje za ži vot i pre no še nje ci lje va 
re li gioz ne kom pe ten ci je škol skog vje ro nau ka da nas, 
u: »Ka te he za« 22(2000)2, 134–142; N. METTE, 
Re li gion sdi dak tik in der Grundschu le – Sta nd der 
En twic klu ng und Per spek ti ven, u: »Re li gion späda­
go gis che Beit räge« 46(2001), 58–59; D. BENNER, 
Bil dun gstan dar ds und Qua li tätssic he ru ng im Religions­
un ter ric ht, u: »Re li gion späda go gis che Beit räge« 
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te ob li ko va nje sta vo va poš ti va nja, to le ran­
ci je i ot vo re nos ti pre ma tran scen den tal noj 
di men zi ji ži vo ta.112
Me đu op ćim ci lje vi ma is ti če se ka ko 
vje ro nauk uvo di u shva ća nje čov je ka kao 
re li gioz nog bi ća i ot va ra nje pre ma re li gioz­
nom tu ma če nju stvar nos ti, os po sob lja va 
za pro mat ra nje stvar nos ti u nje zi noj re li­
gioz noj di men zi ji i za kri tič ko tu ma če nje 
te di men zi je na še stvar nos ti, iz gra đu je svi­
je st o vlas ti toj i o za jed ni čar skoj re ligiozno­
s ti, uvo di u poz na va nje kr šćan stva i nje­
go ve ulo ge u kul tu ri i po vi jes ti hr vat sko ga 
i dru gih na ro da, te u poz na va nje re li gioz­
nog go vo ra i spo sob no st priop ća va nja vje­
re, po du ča va o sad r ža ji ma ka to lič ke vje re 
kao zna nja us mje re nog pre ma tu ma če nju 
svi je ta, uvo di u prih va ća nje ka to lič ke vje­
re kao od go vo ra na pi ta nja o smis lu uk lju­
ču ju ći i sad r ža je dru gih re li gi ja, kon fe si ja 
i svje to na zo ra či me se pro mi ču eku men sko 
za jed niš tvo, to le ran ci ja, di ja log i su radnja.113 
Ra di pos ti za nja tih ci lje va u di dak tič kim 
se je di ni ca ma raz li ku je od goj ni i spoz naj ni 
uči nak. Smješ ta njem u ku ri ku lar no druš­
tve no­hu ma nis tič ko pod ruč je,114 ka to lič­
kim se vje ro nau kom že li pri do ni je ti te­
melj nim kom pe ten ci ja ma i od goj no­ob ra­
zov nim ci lje vi ma to ga pod ruč ja. U svr hu 
što kva li tet ni jeg os tva re nja ci lje va pred laže 
se flek si bil no st u prog ra mi ra nju nas tav nih 
je di ni ca i poo sob lje nje pro ce sa po du ča va­
nja i uče nja.115
Iz ana li ze ci lje va ka to lič ko ga škol skog 
vje ro nau ka u hr vat skoj sred njoj ško li pre­
poz na je se nje gov dop ri nos s ob zi rom na 
te melj ne od red ni ce od goj nih po li ti ka 21. 
sto lje ća – zna ti, bi ti, či ni ti i zna ti či ni ti.116 
S dru ge stra ne, on pri do no si i re la ti vi zi­
ranju ne ga tiv ne kom pe ti tiv nos ti ko ju se 
na sto ji pro mi ca ti u od goj nom sus ta vu.117 
Ti vi do vi pred me ta na ne ki na čin pri do­
no se iz grad nji »kul tu re zva nja« ko ja se ob­
li ku je zah va lju ju ći od goj nim pos tup ci ma 
ko ji po ma žu raz vo ju sta vo va, spo sob nos ti 
i vred no ta kao te melj nih sas tav ni ca od­
 53(2004), 13. U ta li jan skom ok ru že nju: G. RUTA, 
La pro get ta zio ne del le com pe ten ze di ba se – La di­
men sio ne eti co/religiosa, CNOS–FAP, Ro ma, 2000; 
S. CICATELLI, Al la ri cer ca del le com pe ten ze re­
li gio se, u: »In seg na re re li gio ne« 17(2007–2008)4, 
14–20; P. BARIGELLI­CALCARI, Com pe ten ze 
re li gio se, plu ra lis mo re li gio so, u: »In seg na re re li gio­
ne« 18(2008–2009)1, 12–14. U hr vat skom okru­
že nju: R. RAZUM, Vje ro nauk iz me đu tra di ci je i 
zna ko va vre me na, str. 254–270; A. T. FILIPO­
VIĆ, Vje ro nauk u ško li pred zah tje vi ma vred no­
va nja, u: »No va pri sut no st« 7(2009)2, 245–264, 
ov dje str. 267; R. PALOŠ, Sad r žaj ne i od goj ne 
kom pe ten ci je u pro ce su uče nja, u: »Ka te he za« 31 
(2009)4, 322–333.
112 Usp. Is to, str. 3.
113 Usp. Is to, str. 4.
114 Pre ma op ćem cilju druš tve no­hu ma nis tič kog pod­
ruč ja pred me ti ko ji ga sa či nja va ju tre ba ju pri do­
ni je ti raz vo ju od go vor nih, neo vis nih, kri tičkih i 
sud je lu ju ćih oso ba; oso ba ko je poz na ju etič ko­ 
­mo ral ne vred no te, re li gij ske i kul tu ral ne tra dici­
je, po se bi ce kr šćan stvo ne za ne ma ru ju ći me đu tim 
ni dru ga vi đe nja i re li gi je; oso be ko je zna ju vred­
no va ti i ču va ti pri rod nu, na cio nal nu, du hov nu, 
po vi jes nu i kul tu ral nu baš ti nu hr vat sko ga druš­
tva i ši reg eu rop skog ok ru že nja. Usp. MZOŠ, 
Na cio nal ni okvirni ku ri kul za pred škol ski od goj i 
ob ra zo va nje te op će ob vez no sred njoš kol sko ob ra zo­
va nje, str. 131.
115 Usp. A. T. FILIPOVIĆ, Ka ko vred no va ti u škol­
skom vje ro nau ku, u: »Ka te he za« 19(1997)2, 108–
126, ov dje str. 109; NACIONALNI CENTAR 
ZA VREDNOVANJE OBRAZOVANJA, Vje­
ro nauk – Is pit ni ka ta log za dr žav nu ma tu ru šk. 
god. 2009/2010, ru jan 2008, u: http://doku­
menti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_08­09/Izborni/
IK­vjero.pdf (20. 2. 2010).
116 Usp. C. NANNI, Ap pren de re a vi ve re in sie me ag li 
al tri nel la mul ti cul tu ra re li gio sa, u: »Orien ta men ti 
pe da go gi ci« 50(2003)6, str. 1080.
117 Usp. E. VERHACK, »Ka ko evan ge li zi ra ti ob ra­
zo va njem u kon tek stu gos po dar ske kon ku ren ci je?«, 
u: A. STOJIĆ (ur.), Ka to lič ka ško la pred iza zo vi­
ma druš tve nih prom je na, Sa le zi jan ska kla sič na gim­
na zi ja, Ri je ka, 2003, str. 127–137; J. ŠIMUNOVIĆ, 
Škol ski vje ro nauk u služ bi hu ma ni za ci je od goj no­
ob ra zov nog sus ta va, u: »Ka te he za« 26(2004)1, 5–19, 
ov dje str. 15; R. RAZUM, Od goj no dje lo va nje 
suv re me ne ško le: iza zo vi i mo guć nos ti za re li gioz ni 
od goj, u: »Bo gos lov ska smot ra« 77(2007)4, 857–
880, ov dje str. 860–870; M. ŠIMUNOVIĆ, Ka­
te he za – pr ven stve na za da ća Cr kve, str. 397–398.
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goj ne ori jen ta ci je.118 Bu du ći da je vje ro­
nauk po nu đen svim uče ni ci ma, »u tom 
is tom vri jed nos nom i zna čenj skom ok vi ru 
mo gu će je raz vi ja ti vjež ba nje u mo ral nom 
ras tu i u pro dub lji va nju tak ve te ma ti ke. 
Dru gi, ko ji ne pri pa da ju kr šćan skoj vje ri, 
du hov nu i mo ral nu di men zi ju mo gu ži­
vje ti u kon tek stu svo ga vje ro va nja. Pos toji 
me đu tim op ći te melj vred no ta i zna če nja. 
Za one ko ji ni su re li gioz ni ot va ra se prostor 
od go ja ko ji je te me ljan za ra st oso be.«119
Uk lju ču ju ći se u pro ces uče ni ko va sa­
z ri je va nja, vje ro nauk vr ši svo ju spe ci fič nu 
od goj nu ulo gu i nu di svoj ne zam je njiv do­
p ri nos ori jen ta ci ji za zva nje on dje gdje tu­
ma či is kus tvo i uče ni ko vo iš če ki va nje istra­
žu ju ći re li gij sku tra di ci ju pre ma ko joj mu 
pru ža od go vor i nu di zna čaj ne sas tav ni ce 
za ži vot nu ori jen ta ci ju.120 Up ra vo u toj di­
men zi ji mo gu će je uo či ti i živ je ti zna če nja 
ko ja vo de pou nu tar nje nju i ap so lu ti zi ra nju 
vred no ta, me đu ko ji ma re li gioz ne vred no­
te mo gu pos ta ti od lu ču ju će, ako se prepo­
z na i priz na nji ho va hu ma ni zi ra ju ća ulo ga. 
Ka ko bi ka to lič ki vje ro nauk bio »vje ro do­
sto jan« uče ni ci ma u ško li, nuž no tre ba pred­
stav lja ti nauk Ka to lič ke cr kve, ne sa mo na 
po vi jes no­kul tu ral noj već i na eg zis ten ci­
jal noj ra zi ni, a kao ta kav taj škol ski pred­
met pos ta je »la bo ra to rij kul tu re i čov ječno­
s ti«.121 Još sklad ni jem uva ža va nju obi ju ra­
zi na mo že po mo ći uva ža va nje sre diš njos ti 
uče ni ka i nje go va pro ce sa od go ja i ob razo­
va nja ko je u ža riš te stav lja ju nor ma tiv ni 
do ku men ti. Uva ža va njem tog na če la i tema­
ti zi ra njem eg zis ten ci jal nih pi ta nja ado les­
ce na ta, ka to lič ki vje ro nauk mo že sklad no 
po ve zi va ti dvi je ra zi ne svo jeg ute me lje nja 
u ško li, a to su od goj na i druš tve no­kultu­
ral na ra zi na, oso bi to ka da od go vor vje re 
Cr kve ko ji je ute me ljen na po vi jes nim i 
kul tu ral nim do ku men ti ma, iza zi va osob­
ni od go vor uče ni ka.122 U tom smis lu ka­
to lič ki vje ro nauk mo že pos ta ja ti sve vi še 
zna nje bu du ći da pru ža ele men te za od go­
vo re na eg zis ten ci jal na pi ta nja i vri jed no­
s na us mje re nja, a ti me se os tva ru je i prepo­
z na je kao te melj ni od goj ni »iz vor« osobne 
iden ti fi ka ci je ko ji je sre diš nji pro ces ado­
les cen tske do bi.123
3.2.2. Me to do loš ko-di dak tič ki iz bor
  U Uvo du u Prog ram naz na če no je da 
di dak tič ki pro je kt sli je di na če lo ko re la ci je 
iz me đu teo loš ke či nje ni ce i eg zis ten ci jal ne 
si tua ci je uče ni kâ ka ko bi se pro mi ca lo nji­
ho vo cje lo vi to saz ri je va nje. Pre ma is tom 
do ku men tu, na če lo ko re la ci je pri pa da sa­
moj na ra vi ka to lič ko ga škol skog vje ro nau­
ka ko jim se že li tu ma či ti ži vot uče ni ka u 
svjet lu vje re i po mo ći da se upoz na vje ra 
u po ve za nos ti sa ži vo tom.124 Prih va ća nje 
ko re la ci je kao teo loš kog na če la u di dak ti­
ci zah ti je va iz grad nju obos tra nog, kri tič­
kog i pro duk tiv nog od no sa iz me đu is ku­
stva po vi jes nog do ga đa ja u ko je mu se ukor­
je nju je vje ra i si tua ci je u ko joj uče ni ci da­
nas ži ve svo ja is kus tva, pa se za pro mi ca nje 
tog pro ce sa, ko ji vo di k in teg ra ci ji vje re i 
ži vo ta, pre po ru ču je upo ra ba ak tiv nih me­
to da i krea tiv ne nas ta ve.
118 Usp. A. MUSSO (ur.), Orien ta re: chi, co me, per ché. 
Ma nua le per l’o rien ta men to nel l’ar co evo lu ti vo, SEI, 
To ri no, 1990, str. 11.
119 M. PELLEREY, Pro ces si for ma ti vi e di men sio ne 
spi ri tua le e mo ra le del la per so na, str. 62.
120 Usp. Z. TRENTI, La re li gio ne co me dis cip li na 
sco las ti ca. La scel ta er me neu ti ca, El le di ci, Leu ma nn 
(To), 1990, str. 62.
121 S. CICATELLI, L’IRC se con do Bene det to XVI, u: 
»In seg na re re li gio ne« 18(2009)1, str. 14.
122 Usp. Is to, str. 15; V. PIERONI, Il pa re re deg li 
es per ti, u: G. MALIZIA – Z. TRENTI – S. CI­
CATELLI (ur.), Una dis cip li na in evo lu zio ne. Ter­
za in da gi ne sul l’ in seg nan te di re li gio ne cat to li ca 
nel la scuo la del la ri for ma, El le di ci, Leu ma nn (To), 
2005, str. 274.
123 Usp. F. FELICIANI, IRC »sa pe re orien tan te«, u: 
»In seg na re re li gio ne« 17(2007–2008)1, 24–26.
124 Usp. Plan i prog ram 2009, str. 5.
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S ob zi rom na te me to do loš ko­di dak­
tič ke iz bo re i pre po ru ke či ni se važ nim 
uka za ti sa mo na ne ke vi do ve ko ji su pred­
met ras pra va u kru go vi ma ka te he ti ča ra. 
Di dak tič ko na če lo ko re la ci je u vje ro nauč­
noj se nas ta vi iz ri či to prim je nju je od se­
dam de se tih go di na 20. st.125 Zas lu gom 
ka te het skog ob nov nog pok re ta to je na­
čelo pri mi je nje no u vje ro nauč noj prak si i 
ka te het skim do ku men ti ma hr vat sko ga go­
vor nog pod ruč ja.126 Da nas se ut vr đu je pro­
b le ma tič no pro vo đe nje to ga me to do loš ko­
­di dak tič kog iz bo ra, ne to li ko s ob zi rom 
na na če lo u se bi, ko li ko s ob zi rom na mo­
guć no st nje go ve di dak tič ke prim je ne i ostva­
ri vos ti u škol skom ok ru že nju.127 Iz is tih 
raz lo ga, uz de duk tiv ni i in duk tiv ni put, 
pred la že se po neg dje ab duk tiv ni me to do­
loš ki put.128 Ia ko kod nas još ne ma ne kih 
sus tav ni jih raz miš lja nja o to me, ut vr đi va­
nje prob le ma ti ke i tra že nje no vih rje še nja 
ni je ma nje važ no.
118(1993)12, 830; U. BOSCHKI, Dia lo gis ch­
krea ti ve Re li gion sdi dak tik. Ei ne Wei te ren twic klung 
der kor re la ti ven Her me neu tik und Praxis, u: »Ka­
tec he tis che Blätter« 123(1998)1, 13–23; B. POR­
ZELT, Nuo ve pub bli ca zio ni e svi lup pi nel la pe da­
go gia re li gio sa te des ca, u: »Iti ne ra rium« 12(2004) 
26, 80–82; R. ENGLERT, Re li gion späda go gis che 
Grun dfra gen. An stöße zur Ur teil sbil du ng, W. Kohl­
ham mer, Stut tga rt, 2007, str. 124–133. I u hrvat­
skom se ok ru že nju uka zu je na mo gu ću upit nu 
us pješ no st na če la ko re la ci je u pred met noj di dak­
ti ci. Usp. HBK, Prog ram ka to lič ko ga vje ro nau ka 
u os nov noj ško li, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 
2003, str. 13. Vi di ta ko đer: Đ. ZALAR, Ko re laci­
ja kao sus tav no­teo loš ko i re li gioz no pe da goš ko nače­
lo, u: »Bo gos lov ska smot ra« 75(2005)1, 273–288, 
ov dje str. 285.
128 Ab duk ci ja (lat. ab du ce re, vo di ti od) se sas to ji u 
for mu li ra nju uz roč ne hi po te ze po la ze ći od ne kih 
či nje ni ca. Os tva ru je se po mo ću ne dov r še ne kore­
la ci je me đu zak ljuč ci ma i no vim hi po te za ma pre­
poz na ju ći nuž no pos to ja nje po čet ne nor me, koja 
se me đu tim ne mo že u ap so lut nom smis lu pro­
vje ri ti. Zak ljuč ci do ko jih ab duk ci ja do la zi ni su 
ko nač ni, ne go ot va ra ju put za no va is tra ži va nja i 
no ve zak ljuč ke, pre ma mo de lu pos tup nog prib li­
ža va nja u pro ce su tra ženja is ti ne. Taj pro ces, koji 
te ži pre ma po ve ća va nju spoz na ja, ne da je od go vor 
»a prio ri«, te ta ko mo že do ves ti i do pot pu no po­
greš nog zak ljuč ka. Una toč tim prim jed ba ma, na­
g la ša va se for ma tiv na va lja no st toga for ma tiv nog 
sli je da ko ji pos to ji u os po sob lja va nju za traj no i 
flek si bil no is tra ži va nje, ot vo re no st za no ve spo­
zna je i nep re kid no uče nje po mo ću de kon struk­
ci je pri jaš njih spoz na ja. U Nje mač koj se na če lo 
ab duk ci je pred la že u pod ruč ju suv re me ne re li gij­
ske pe da go gi je i u ob zor ju per for ma tiv nog ci lja 
ka to lič kog vje ro nau ka kao di dak tič ko na če lo koje 
uče ni ka že li do ves ti do priz na va nja ob jek tiv ne 
či nje ni ce ka to lič ke vje re kao vje ro dos toj nog, ali 
ne i ne pos red nog i ko nač nog od go vo ra. Usp. U. 
KROPAČ, De kon struk tion: ein neuer re li gion s­
päda go gis cher Schlüssel beg ri ff ? Ein Beit rag zur 
Dis kus sion um das Kor re la tion sprin zip, u: »Re li­
gion späda go gis che Beit räge« 48(2002), 3–18; B. 
GRÜMME, Ab duk ti ve Kor re la tion als Au sweg aus 
kor re la tion sdi dak tis chen Apo rien? Zu ei nem re li­
gion sdi dak tis chen Neuan sa tz, u: »Re li gion späda­
go gis che Beit räge« 48(2002), 19–28; S. HEIL – 
H. G. ZIEBERTZ, Ab duk ti ve Kor re la tion: der 
drit te Weg, u: »Ka tec he tis che Blätter« 128(2003) 
4, 296; G. REILLY, Ab duk ti ve Kor re la tion und 
be ruf lic he Kom pe te nz. Theo ris ches Wis sen Ver sa gt 
in der Kom plexi tät von kon kre ten Un ter richtssi tua­
tio nen, u: »Ka tec he tis che Blätter« 129(2004)3, 
210.
125 J. WERBICK, »Ko re la ci ja« (na če lo), u: M. PRA­
NJIĆ (ur.), Re li gij sko pe da go ško­ka te he tski lek si kon, 
Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, 1991, str. 380–
383; Usp. G. HILGER, »Kor re la tion sdi dak tik«, 
u: N. METTE – F. RICKERS (ur.), Lexi kon der 
Re li gion späda go gik, Ba nd I, Neu kir che ner Ver lag, 
Neu kir chen, 2002, st. 1106–1111, ov dje st. 1109.
126 Ko re la ci ja je posta la na če lo ka te het ske prak se u 
nas na po se od sedam de se tih go di na 20. st. Kas­
ni je je im pli ci te uve de na u te melj ni ka te het ski 
do ku me nt, a na kon po nov nog uvo đenja ka to lič­
kog vje ro nau ka u ško le, na če lo je te ma ti zi ra no i 
iz ri či to uve de no u ob nov lje nom i do ra đe nom pla­
nu vje ro nau ka za os nov ne ško le, gdje se ono shva­
ća u pro ši re nom i tros tru kom smis lu. BISKUPI 
JUGOSLAVIJE, Ra dos no na vi ješ ta nje evan đe lja 
i od goj u vje ri. Te melj ne smjer ni ce o obno vi re li­
gioz nog od go ja i kate he ze, KS, Zag reb, 1983, br. 
47; HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN­
CIJA, Plan i prog ram ka to lič ko ga vje ro nau ka u 
os nov noj ško li, NKU HBK – MZOŠ RH, Zag reb, 
1998, str. 11–19; HBK, Prog ram ka to lič ko ga vje­
ro nau ka u os nov noj školi, NKU HBK, Zag reb, 
2003, str. 12–15.
127 Usp. G. HILGER, Kor re la tion als theo lo gis ch­her­
me neu tis ches Prin zip, u: »Ka tec he tis che Blätter« 
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U pe da go gi ji uče nja pi ta nje me to de je 
od sre diš nje važ nos ti, a u vje ro nauč noj na­
s ta vi pop ri ma važ no st jed na ku sad r žaj nim 
as pek ti ma.129 U ško li ko ja upu ću je na sve 
ve će va lo ri zi ra nje in duk tiv ne me to do lo gi­
je, me to do loš ka pi ta nja vje ro nauč ne nasta­
ve mo gu se pro miš lja ti na di dak tič koj ra­
zi ni a da se ne do vo di u pi ta nje teo loš ko 
na če lo ko re la ci je. U tom smis lu že li mo na­
z na či ti je dan raz ra đe ni ji me to do loš ki prijed­
log ko ji po la zi od slje de će tvr dnje: »Kršćan­
ski od go vor i eg zis ten ci jal no pi ta nje kre ću 
se us po re do i sav r še no se po du da ra ju. Pret­
pos tav ka je teo loš ki bes pri je kor na. Tre ba 
ujed no re ći da su Bož ji zah vat i ob ja va ko­
ja za nje ga svje do či ob jek tiv no na pr vom 
mjes tu. Me đu tim, na od goj noj ra zi ni va lja 
prih va ti ti ob rat ni put. Čov jek, nje go vo isku­
s tvo i nje go vo pi ta nje os ta ju pri mum; Bog, 
nje gov zah vat i nje go va ob ja va do la ze po­
sli je, ka ko bi tu ma či li i od go va ra li, mož da 
po tak li čov je ko vo pi ta nje k nep red vi đenim 
ob zor ji ma, ipak nuž no ras tvo re ni ma i učinje­
ni ma zna čaj ni ma oče ki va nju i tra že nju.«130
Po la ze ći od ove tvr dnje, zah ti je va se 
di dak tič ko na če lo pro ši re ne ko re la ci je ko­
je us pos tav lja kruž ni pro ces iz me đu biblij­
skog iz vo ra sad r ža ja, is kus tva i po vi jes ti, 
ta ko da se pro mi če us va ja nje eg zis ten ci jal­
nih vred no ta de fi ni ra nih u od no su pre ma 
sa mo me se bi, pre ma dru gi ma, pre ma svije­
tu i pre ma ap so lut nom bi ću.131 Taj kruž ni 
pro ces ne og ra ni ča va se na da va nje me ha­
nič kih od go vo ra na eg zis ten ci jal na pi ta nja, 
ne go po ti če sub je kt na tra že nje od go vora.132 
U tom smis lu her me neut ska me to da se pred­
stav lja kao me to da ko ju mo že us vo ji ti ka­
to lič ki škol ski vje ro nauk.133 Poš tu ju ći spe­
ci fič ne dop ri no se kr šćan stva i jam če ći isprav­
no tu ma če nje ljud sko ga is kus tva u plod noj 
me đu sob noj po ve za nos ti iz me đu sub jek ta 
i ob jek ta, »her me neut ska me to do lo gi ja na­
s to ji upot pu ni ti di men zi je od go ja, for ma­
ci je i ob ra zo va nja, stav lja ju ći di men zi ju 
129 Usp. I. FIORIN, La scuo la del l’ap pren di men to, u: 
»Pe da go gia e vi ta« 65(2007)1, 81.
130 Z. TRENTI, La re li gio ne co me dis cip li na sco lasti­
ca. La scel ta er me neu ti ca, str. 97. U tom smis lu 
ko ris no je naz na či ti ka ko se i u na šem te melj nom 
pos tkon cil skom do ku men tu o ob no vi re li gioz nog 
od go ja i ka te he ze uva ža va me to dič ki plu ra li zam, 
a iz ri je kom upu ću je na in duk tiv nu me to du. Usp. 
BISKUPI JUGOSLAVIJE, Ra dos no na vi ješ ta nje 
evan đe lja i od goj u vje ri, br. 40; 50.
131 Vi še o tim od red ni ca ma u te melj nim ka te het skim 
do ku men ti ma u: M. MOHORIĆ, »Ka te he za u 
služ bi od go ja za za jed niš tvo – pot vr da i iza zo vi 
hr vat skom ka te het skom mo de lu«, u: Ž. MAJIĆ 
– B. GOLUŽA, Na tra gu za jed niš tva. Zbor nik 
ra do va hr vat skih rim skih stu de na ta, Pa pin ski hrvat­
ski za vod Sve to ga Je ro ni ma, Rim, 2011, str. 177–
215.
132 Usp. C. BISSOLI, Va e an nun cia. Ma nua le di 
ca tec he si bib li ca, El le di ci, Leu ma nn (To), 2006, 
str. 207–208.
133 Usp. F. SCHWEITZER, »The her me neu tic condi­
tion of re li gious edu ca tion«, u: H. LOMBAERTS 
– D. POLLEFEYT (ur.), Her me neu ti cs and Re li­
gious Edu ca tion, Leu ven Uni ver si ty Pre ss, Pee te rs, 
Bon dge no ten laan, 2004, str. 85.
134 Z. TRENTI – R. ROMIO, Pe da go gia del l’appren­
di men to nel l’o riz zon te er me neu ti co, El le di ci, Leu­
ma nn (To), 2006, str. 178–179. 
135 Usp. Z. TRENTI, Par ti re dal ric hia mo re li gio so 
in te rio re: Dio non è as sen te, u: »Orien ta men ti pe­
da go gi ci« 50(2003)1, 63.
136 Usp. L. MAURICIO, No te sul pro ce di men to es pe­
rien zia le­er me neu ti co. Esem pio e l’e la bo ra zio ne di 
una uni tà di ap pren di men to, u: »In seg na re Re li­
gio ne« 16(2006)3, 47–49.
po du ča va nja u služ bu od goj no­di dak tič ke 
di men zi je«.134
Taj me to da us pos tav lja pro ces uče nja 
u her me neut skom kru gu ko ji po la zi od de­
fi ni ra nja pi ta nja ko je pos to ji u is kus tvu 
uče ni ka ili ga se još tre ba te ma ti zi ra ti, bu­
du ći da ono pos ta je pok re tač sveu kup nog 
pro ce sa oko ko je ga se on da vr te po du čava­
nje i for ma ci ja.135 Pi ta nje se po tom su čelja­
va s op sež nim sku pom ob jek ti vi za ci ja ne­
ke re li gioz ne kul tu re, a re zul ta ti is tra ži va­
nja su če lja va ju se s pi ta nji ma ko ja su se 
po ja vi la na po čet ku te se us ta nov lju je pro­
m je na i obo ga ći va nje vlas ti te kog ni tiv ne i 
eg zis ten ci jal ne si tua ci je uče ni ka.136 Ti me 
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se te ži pre ma iz grad nji osob nog i zna čaj­
nog tu ma če nja cje lo kup ne stvar nos ti. Ta 
me to da pro mi če os po sob lja va nje za is tra­
ži va nje i re li gioz no »či ta nje« ži vo ta što pri­
do no si iz grad nji vlas ti ta is kus tva, a is tin­
ska prom je na se ne sas to ji u na go mi la va nju 
spoz na ja, ne go u nep re kid noj prom je ni ko­
joj je pod lož no is kus tvo uče ni ka či je su 
spoz na je pos ta le kon sti tu tiv ni dio vlas ti te 
osob nos ti i vlas ti tog na či na pos to ja nja.137
Me to da se po ka zu je iza zov nom i pri­
la go đe nom ak tual nim pot re ba ma od go ja 
i ob ra zo va nja. Ia ko je još uvi jek u fa zi pro­
v je re i raz ra de s ob zi rom na kon kret nu 
di dak tič ku pro ved bu, po či nje se va lo ri zi­
ra ti i s ob zi rom na me to do loš ka tra že nja 
ka te he ze u cr kve noj za jed ni ci.138
3.2.3. Sad r žaj ne od red ni ce
  Nor ma tiv ni do ku men ti pov je ra va ju 
iz bor pred met nih vje ro nauč nih sad r ža ja 
crkve noj vlas ti. Sli je de ći ku ri ku lar no pro­
g ra mi ra nje i na če la dvos tru ke vjer nos ti, te 
ko re la ci je iz me đu teo loš kih i an tro po lo­
ških ele me na ta, u Pla nu i prog ra mu se pred­
la žu bib lij ski, dok tri nar ni, knji žev ni, po­
vi jes ni, kul tu ral ni, um jet nič ki, do ku men­
tar ni te sad r ža ji iz sva kod nev nog ži vo ta 
ko ji se tre ba ju ko mu ni ci ra ti pre ma na če lu 
troj stve nog kris to cen triz ma. Po seb no su 
nag la še ni sad r ža ji ko ji se od no se na po vi­
je st spa se nja, na nauk Ka to lič ke cr kve i na 
nje zi nu po vi jes nu, kul tur nu i um jet nič ku 
tra di ci ju.139 Ras po red sad r ža ja u če ti ri raz­
re da pri ka zan je u Tab li ci 1.
137 Usp. Z. TRENTI, Op zio ne re li gio sa e dig ni tà uma­
na, Ar man do, Ro ma, 2003, str. 20–23.
138 Usp. R. ROMIO, Di dat ti ca del l’I RC nel la ri for ma 
del la scuo la/4. Ol tre la prog ram ma zio ne cur ri co la re 
e la pia ni fi ca zio ne stra te gi ca: la me to do lo gia erme­
neu ti ca, u: »In seg na re Re li gio ne« 53(2006)2, 4–18; 
ISTI, Un mo del lo pe da go gi co di dat ti co per l’e du­
ca zio ne re li gio sa, u: »Orien ta men ti pe da go gi ci« 
56(2009)5, 857–871.
139 Usp. Plan i prog ram 2009, str. 3.
RAZRED/DOB DIDAKTIČKE JEDINICE
1. raz red 
14/15
1. U pot ra zi za smis lom
2. Čov jek – re li gioz no bi će
3. Kr šćan ska ob ja va i Sve to pis mo
4. Isus Kri st – pu ni na Ob ja ve
5. Otaj stvo stva ra nja – go vor zna nos ti i vje re
2. raz red 
15/16
1. Slo bo da – iz bor i od go vor no st
2. Ži vot s Cr kvom i u Cr kvi
3. Za jed ni ca ko ja os lo ba đa i slu ži – po vi je st Cr kve
4. S Cr kvom na pu tu vje re – mo lit va, slav lje, svje do če nje
3. raz red 
16/17
1. Kr šćan sko poi ma nje čov je ka
2. Čov jek – mo ral no bi će
3. Lju bav pre ma Bo gu i pre ma bliž nje mu – te melj kr šćan skog mo ra la
4. Stvo re ni kao muš ka rac i že na
5. Dos to jan stvo ljud sko ga ži vo ta
4. raz red 
17/18
1. Suv re me ni čov jek pred pi ta njem Bo ga
2. Bib lij ska sli ka Bo ga i is kus tvo Bo ga
3. Ljud ski rad i stva ra laš tvo
4. Iza zo vi znan stve no-teh nič kog nap ret ka
5. Kr šćan ska na da u bu duć nos ti
Tab li ca 1: Raš čla nji va nje sad r ža ja u di dak tič ke je di ni ce
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Os vr ni mo se na sad r žaj tih je di ni ca iz­
dva ja ju ći pri tom one koje se po seb no od­
no se na di men zi ju zva nja ka to lič ko ga škol­
skog vje ro nau ka.
U pr voj go di ni že li se ići usus ret uče­
ni ku po ma žu ći mu da se bo lje upoz na i da 
za tim uvi di ko je od go vo re na pi ta nja o smi­
s lu, ži vo tu, pat nji i smr ti mo že da ti ka tolič­
ka vje ra s ob zi rom na shva ća nje vlas ti tog 
ži vo ta kao da ra i za da će. Pred la žu ći te mu 
o kr šćan skoj ob ja vi, nag la ša va se di ja loš ki 
od nos iz me đu čov je ka i Bo ga i zna če nje 
slo bod no ga čov je ko va od go vo ra na po ziv 
vje re, pred stav lja se bib lij ska sli ka Bo ga, 
ži vot i dje lo Isu sa Kris ta i otaj stvo nje go ve 
mno gos tru ke i otaj stve ne pri sut nos ti. U 
te mi o stva ra nju ob ra đu ju se te me kr šćan­
ske an tro po lo gi je, bit no obi lje že ne di men­
zi jom »poz va nos ti«.140
U dru gom raz re du di dak tič ka je di ni ca 
o slo bo di shva će noj kao iz bo ru i od govorno­
s ti raz mat ra sve vi do ve saz ri je va nja ado lesce­
na ta: fi zič ke, psi hič ke, emo cio nal ne, druš­
tve ne, du hov ne, re la cij ske, nas to je ći ta ko 
os vi jet li ti vred no te i od ga ja ti za njih. Te me 
o Cr kvi me đu os ta lim na po se raz ra đu ju 
služ be i ka riz me pred stav lja ju ći spe ci fič na 
i laič ka apos tol ska zva nja i pod ruč ja njiho­
va slu že nja, u po vi jes ti i u da naš nji ci. Pred­
stav lja se i te ma vo lon ta ri ja ta us re do to če nog 
na sen zi bi li zi ra nje za an gaž man i za od govor­
no sud je lo va nje u da naš njem druš tvu.141
U tre ćoj go di ni po du ča va nja prev la da­
va ju an tro po loš ko­teo loš ke te me. Na počet­
ku se pred stav lja cje lo vi to vi đe nje čo vje ka 
kao sub jek ta i re la cij ske oso be usmje re ne 
pre ma tran scen den ci ji, za jed no s kršćan­
skim vi đe njem čov je ka stvo re nog, ra nje­
nog, spa še nog, mo ral nog i besmr tnog bića, 
te se nu de kon sti tu tiv ni ele men ti etič kog 
i mo ral nog ži vo ta iz lo že ni pre ma nau ku 
cr kve nog uči telj stva.142
Na kra ju sred nje ško le po nov no se pro­
u ča va ju te me o Bo gu i is kus tvu Bo ga, o 
čov je ko vu re li gioz nom tra že nju u da naš­
njem svi je tu, o vje ri i ljud skom ra du. Po­
se bi ce se tu ma či is kus tvo Bo ga u is kus tvu 
ne kih sve ta ca i bla že ni ka (Au gus tin, Fra­
njo Asiš ki, Mag da le na Hu tin, Edi th Stein, 
Ivan Me rz). Te mi o ra du se pris tu pa ob ra­
đu ju ći poj mo ve zva nja, pro fe si je i pos la nja 
što uk lju ču je i ob li ko va nje vlas ti tih sta vova 
pre ma tim poj mo vi ma, ali po se bi ce spe ci­
fi ci ra nje za da ta ka ko ji proiz la ze iz te melj­
no ga kr šćan skog po zi va. Prog ram pred vi­
đa i upoz na va nje kr šćan skog vi đe nja ra da 
po mo ću kri tič ke ana li ze druš tve nih pro­
ble ma, te uo ča va njem po zi tiv nih i ne ga­
tiv nih vi do va teh no loš kog i znan stve nog 
nap ret ka. Prog ram se zak lju ču je te mom o 
kr šćan skoj na di i ob li ko va njem pro jek ta 
ži vo ta pre ma kr šćan skim vred no ta ma.143
S ob zi rom na os vjet lja va nje ide je o Bo­
gu, čov je ku i Cr kvi u druš tvu, či ni nam se 
nuž nim pot vr di ti ne ke mis li ko je se od no­
se na ori jen ta ci ju za zva nja. Pri je sve ga, 
bit na per spek ti va ko ja na dah nju je program 
je pos tkon cil ska teo loš ka an tro po lo gi ja i, 
neš to ma nje, ali ta ko đer pri sut na, teo lo gi­
ja za jed niš tva i teo lo gi ja os lo bo đe nja, dok 
je uje di nju ju će na če lo iz bo ra sad r ža ja kris­
to cen trič no.144 Kva li fi ci ra ju ća toč ka, ko ju 
je mož da pot reb no i os na ži ti, je st nas to ja­
nje da se su če le raz na tu ma če nja i sim bo­
lič ki ob li ci proš los ti s ka to lič kim nau kom 
ka ko bi ih se po ve za lo s da naš njim is kustvi­
ma uče ni ka u suv re me nom ok ru že nju.145 
Pos lje dič no to me ono što je pri mum ni je 
140 Usp. Is to, str. 13–21.
141 Usp. Is to, str. 22–25; 28; 31.
142 Usp. Isto, str. 32–40.
143 Usp. Is to, str. 42–51.
144 Usp. M. O. LLANOS, Ser vi re le vo ca zio ni nel la 
Chie sa, str. 434–437.
145 Usp. F. GARELLI, Re li gio ne e ri cer ca di sen so, u: 
R. DE VITA – F. BERTI, La re li gio ne nel la so­
cie tà del l’ in cer tez za. Per una con vi ven za so li da le 
in una so cie tà mul ti re li gio sa, Fran co An ge li, Mi­
la no, 2001, str. 144.
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teo loš ki sad r žaj, ia ko je pom no bi ran bu­
du ći da ima svr hu pro mi ca ti di na mi ke uče­
nja.146 Sad r ža ji se u tom smis lu bi ra ju pola­
ze ći od od goj nog pi ta nja i s ob zi rom na 
nji ho vu od goj nu vri jed no st.147 Taj po ka­
za telj od go va ra s jed ne stra ne teo loš kom 
na če lu ut je lov lje nja, ka te het skom na če lu 
dvos tru ke vjer nos ti i pe da goš kom na če lu 
sre diš njos ti uče ni ka u od goj nom pro ce­
su.148 Či ni se da ne dos ta je je dan sad r žaj ni 
vid ko ji bi pre ma pe da go gi ji mo de la mo­
gao bi ti iz ra zi to for ma ti van u ado les cen­
tskoj do bi, a to je op sež ni je pred stav lja nje 
bib lij skih i po vi jes nih, laič kih i spe ci fič nih 
cr kve nih zva nja ko ji ma je Bog obo ga tio 
ljud sku po vi je st os tva ru ju ći u njoj po vi jest 
spa se nja.149 Os tva ren u kva li tet nom odgoj­
nom od no su, to je je dan od naj zna čaj ni jih 
pu te va ko ji pot po ma žu de fi ni ra nje vlas ti­
to ga ži vot nog pro jek ta kao od go vo ra na 
poz va no st u pos to ja nje i os tva ri va nje.150
3.3. Skri ve ni ku ri kul – od goj ni od nos
Osim već pret hod no naz na če nih pu­
to ka za za mo gu ći iz ra zi ti ji dop ri nos ka to­
lič ko ga škol skog vje ro nau ka ori jen ta ci ji u 
op će ni tom smis lu i s ob zi rom na ori jen ta­
ci ju zva nja, važ no je is tak nu ti ulo gu vje­
rou či te lja/ice u pre no še nju kul tu re zva nja 
me đu mla di ma. Nji hov od goj ni rad je za­
pra vo nep re kid no us mje ra va nje pre ma sa­
zri je va nju od lu ka i iz bo ra.151 Od vje rouči­
te lja/ice ado les ce na ta se sto ga po se bi ce za­
h ti je va zre la i urav no te že na osob no st, ko ja 
je spo sob na us pos tav lja ti od no se i pos re­
do va ti eg zis ten ci jal na zna če nja.152
Iz poi ma nja od goj ne ori jen ta ci je s obzi­
rom na zva nja nuž no je da vje rou či te lji/ce 
bu du os po sob lje ni za uo ča va nje pi ta nja, za 
slu ša nje i em pa tič no st, za pra će nje i orijen­
ti ra nje, za tu tor stvo i ko riš te nje ori jen ta cij­
ske i la bo ra to rij ske di dak ti ke. S ob zi rom 
na te mu o ko joj smo pro miš lja li, nji ho va 
pr vot na kom pe ten ci ja sas to ji se u is prav­
nom tu ma če nju od goj no ga ci lja i vred no­
va nju od go va ra ju će me to de za pro mi ca nje 
pro ce sa saz ri je va nja u uv je ti ma ra da raz­
red ne nas ta ve i u iz van škol skim ak tiv no­
s ti ma.153 Ipak, sre diš nje mjes to u le pe zi 
kom pe ten ci ja ko je bi vje rou či te lji/ce tre­
ba li ima ti je us pos tav lja nje od no sa s ado­
les cen ti ma, od no sa ko ji ima tzv. fun kci ju 
za por ke za pris tup od goj nom pro ce su. Tu 
fun kci ju oz na ču je tzv. kom pe ten ci ja so cial 
skil ls (em pa ti je i poš to va nja) po mo ću ko je 
vje rou či telj ne sa mo iz rav no in ter ve ni ra s 
ob zi rom na prim jer no st, već i sud je lu je u 
od goj nom pro ce su uk lju ču ju ći se u od goj­
ni krug po mo ću zah va ta na dvos tru koj 
ra zi ni, osob noj i za jed ni čar skoj. Ta kom­
pe ten ci ja ima znat no pe da goš ko zna če nje 
za ori jen ta ci ju za zva nja. Ot kri će zva nja 
zap ra vo uve li ke ovi si o pra će nju oso be koja 
vr ši cr kve nu služ bu dok prih va ća ne ko ga 
146 Usp. C. BISSOLI, »Fon ti e tra di zio ni: la Bib bia, 
la sto ria del la Chie sa«, u: Z. TRENTI (ur.), Manua­
le del l’ in seg nan te di re li gio ne. Com pe ten za e pro fes­
sio na li tà, El le di ci, Leu ma nn (To), 2004, str. 197.
147 M. PELLEREY, Pro get ta zio ne di dat ti ca. Me to di 
di prog ram ma zio ne edu ca ti va sco las ti ca, SEI, To­
ri no, 21995, str. 32.
148 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Op ći di rek­
to rij za ka te he zu, Kr šćan ska sa daš njo st – Na cional­
ni ka te het ski ured HBK, 2000, br. 97–100; F. 
PAJER, Nuo vi ap pun ti di didat ti ca per l’I RC, SEI, 
To ri no, str. 27. 
149 Usp. J. BATELJA, Ani ma ci ja cr kve nih po zi va u 
vje ro nauč nim ud žbe ni ci ma za os nov ne i sred nje 
ško le u Hr vat skoj, u: »Cr kva u svi je tu« 43(2008)3, 
368–396, ov dje str. 393–394.
150 Usp. U. MARCATO, Scuo la, u: DPV, str. 1008–
1009.
151 L. BONCORI – G. BONCORI (ur.), L’o rien ta­
men to. Me to di, tec nic he, te st, Ca roc ci, Ro ma, 2002, 
str. 102–103.
152 Usp. C. M. MUTTINI, Di sa gio ado les cen zia le e 
scuo la, UTET, To ri no, 1997, str. 5.
153 Usp. G. MALIZIA – Z. TRENTI, »Le con di­
zio ni«, u: Z. TRENTI (ur.), Re li gio. En cic lo pe dia 
te ma ti ca del l’e du ca zio ne re li gio sa, Piem me, Ca sa­
le Mon fer ra to (Al), 1998, str. 315–340, ov dje str. 
336–337.
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i po ma že mu u shva ća nju sa mo ga se be i 
ot kri va nju vlas ti tog iden ti te ta.154
Osim stje ca nja osob nih i pro fe sio nal­
nih kom pe ten ci ja, za da ća ka to lič kog lai ka 
kao vje rou či te lja uve li ke na di la zi za da ću 
uči te lja kao tak vog. Na dah nju ju ći se ci­
ljem cje lo vi tog od go ja, iden ti tet od ga ja te­
lja­lai ka mo že se uk rat ko opi sa ti kao vr še­
nje »svje tov nog zva nja« u nep re kid noj na­
pe tos ti druš tve ne pro jek ci je, u pre no še nju 
kul tu re u jed noj vri jed nos noj, po vi jes noj 
i di na mič koj op ti ci, ostva re noj u pe da goš­
koj prak si iz rav nog kon tak ta s uče ni kom 
u od goj no j­raz red noj za jed ni ci. Po se bi ce 
u od no si ma sa uče ni ci ma vjer ni ci ma, ka­
to lič ki od ga ja telj ne mo že za ne ma ri ti te me 
ko je do ti ču pi ta nja osob nog po zi va u vi du 
ori jen ta ci je za de fi ni ra nje smis la i za da će 
nji ho va pos to ja nja. Osim pro mi ca nja kul­
tu re poz va nos ti u ži vot, tu su uk lju če na i 
pi ta nja po ve za na s ot kri ćem i nje go va njem 
spe ci fič nih zva nja, kao npr. za sve će niš tvo 
i za re dov nič ki ži vot, te po ziv da se ži vi 
po se ban an gaž man u svje tov nim in sti tu­
ti ma ili u ka to lič kim apos tol skim pok re­
ti ma, što su čes to za ne ma re ne za da će; ili 
po moć pri raz lu či va nju po zi va na brak ili 
na ce li bat, ta ko đer pos ve će ni, u ok vi ru 
laič ko ga ži vo ta. S dru ge stra ne osob ni i 
iz rav ni kon ta kt ni je sa mo prik lad na od­
goj na me to do lo gi ja, ne go je i iz vor iz ko­
je ga od ga ja telj cr pi nuž no poz na va nje uče­
ni ka što mu po ma že da ga na od go va ra ju­
ći na čin us mje ra va onim iz bo ri ma ko ji će 
na kon cu ovi si ti i o mno gim dru gim čim­
be ni ci ma. Tak vo poz na va nje da nas je tim 
pot reb ni je što je slo že ni ja si tua ci ja u ko joj 
ži vi mo i ko ja uz ro ku je sve dub lje i učes ta­
li je prom je ne no vih na raš ta ja.155
U tom smis lu po seb no pos ve će ne oso­
be kao vje rou či te lji/ce mo gu da ti iz vo ran 
dop ri nos kul tu ri za zva nja.156 Od re đi va nje 
od goj nih zah tje va i od goj no ga ho da ni je 
me đu tim uvi jek la ko. Pri tom je od lu ču ju­
ća od ga ja te lje va oš troum no st, ali i in tuici­
ja da zna uo či ti i pra ti ti uče ni ke, poti ču ći 
ob li ko va nje od go vor nog sta va i zad r ža va­
ju ći po zi ci ju op ti mal ne od goj ne dis kre­
pan ci je.157 Tu je uos ta lom i mo guć no st, ali 
i svo jev r sno og ra ni če nje ka to lič kog vje ro­
nau ka kao škol skog pred me ta i je dnog od 
ob li ka evan ge li za cij skog pos la nja Cr kve 
u ok ru že nju jav nih od goj no­ob ra zov nih 
usta no va.
 ZAKLJUČAK
Po ja va i preob li ko va nje for mal nog u s­
mje ra va nja do go di li su se na te me lju pro­
ce sa druš tve nog i eko nom skog raz vo ja i s 
ob zi rom na raz li či te an tro po loš ke pog le de. 
U tu su svr hu raz vi je na raz na teorijska po­
i ma nja i me to do loš ke prim je ne ori jen ti ra­
nja. Čak i na teorijskom pla nu ori jen ti ra­
nje se teš ko os lo ba đa ho ri zon tal nos ti po­
gle da pre ma ko jem je ljud ska eg zis ten ci ja 
blis ko po ve za na sa zah tjevima tr žiš ta ra da. 
Ak tual na ten den ci ja nag la ša va nja for mativ­
ne ulo ge ori jen ti ra nja i pro jek tne per s pek­
ti ve zah ti je va in teg ri ra ni pris tup ko jem pri je 
sve ga ne dos ta je jas ni ji teorijski ok vir.
U hr vat skom ob ra zov nom sus ta vu ori­
jen ta ci ja ado les ce na ta raz vi ja se s ob zi rom 
na in for ma tiv ni i psi ho di jag nos tič ki pri­
stup. Tak va prak sa za htije va preob li ko va­
nje mo de la ori jen ti ra nja pre ma ve ćem uva­
154 Usp. M. O. LLANOS, La vo ca zio ne nel suo »sta to 
nas cen te«, u: »Orien ta men ti pe da go gi ci« 56(2009) 
1, 29.
155 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE 
CATTOLICA, »Il lai co cat to li co tes ti mo ne del­
la fe de nel la scuo la« (15.10.1982), u: Enchi ri dion 
va ti ca num. 8. Do cu men ti uf fi cia li del la San ta Se de 
1982–1983, Edi zio ni de ho nia ne, Bo log na, 1984, 
br. 33.
156 Usp. KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI OD­
GOJ, Pos ve će ne oso be i nji ho vo pos la nje u ško li. 
Raz miš lja nja i smjer ni ce, HKVRP–HUVRP, Za­
g reb, 2003, br. 56.
157 Usp. Z. TRENTI, La fe de dei gio va ni, El le di ci, 
Leu ma nn (To), 2003, str. 13.
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ža va nju nje go ve od goj ne fun kci je. Kao što 
je za mi je će no pri ispi ti va nju nor ma tiv nih 
i stvar nih uv je ta za mo guć no st od goj nog 
dje lo va nja u škol skom ok ru že nju, ne može 
se oče ki va ti spon ta no i jed no duš no pre­
obli ko va nje mo de la ori jen ta ci je. Pros tor 
ko ji se ipak ot va ra za mo gu će preob raz be­
no dje lo va nja su pred met ni ku ri ku li. Upra­
vo tu kr šćan ska za jed ni ca da je svoj dop ri­
nos, a u od no su na ori jen ti ra nje zva nja 
dop ri nos ka to lič ko ga škol skog vje ro nau ka 
po ka zu je se je din stve nim, ia ko bi mo gao 
bi ti i još zna čaj ni ji. Bu de li se že lje lo uva­
ži ti taj iza zov, tre ba lo bi pre mis li ti ne ke 
od red ni ce tog pred me ta, za što bi ne ki od 
neop hod nih pre duv je ta bi li ana li za si tua­
ci je ado les ce na ta u na šem ok ru že nju, po­
drob no pro miš lja nje o iz bo ri ma ko ji odre­
đu ju vje ro nauk kao škol ski pred met u pro­
ce su evan ge li za ci je i s obzirom na ka te het­
sku služ bu Cr kve i su rad nju s dru gim od­
goj nim in sti tu ci ja ma, for mal ne i ne for mal­
ne na ra vi, te suk la dan aggior na men to for­
ma ci je vje rou či te lja. Bu du ći da je dop ri nos 
ori jen ta ci ji za zva nja sa mo je dan od mno­
gih mo gu ćih po ka za te lja ana li ze pred met­
nog pro fi la ka to lič kog vje ro nau ka u ško li, 
tre ba lo bi utvr di ti i ob je di ni ti i dru ge iza­
zo ve s ko ji ma se sus re će vje ro nauč na od­
goj no­ob ra zov na prak sa.
